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La política y las Cortes. 
POR T E L É F O N O 
INFORMACION G E N E R A L 
L a navegación de cabotaje y los buques 
extranjeros. 
M A D R I D , 9.—El iriiniBtrü de Fomento 
ha m-anMestado hoy a los periodistas que 
se iha ifirmado una real orden lauitorá-
y.amlo a los buques extranjeros para ha-
cer la navegac ión de cabotaje en E s p a ñ a . 
Esta naveigación era antes pr iva t iva de 
los buques eispañoies; pero el Oobierno se 
li . i visto obligado a dictar esta medida, 
en vista de la escasez de tonelaje que ee 
'»b-serva. 
Dice Ruiz Jiménez. 
El minis t ro de la Goberniación, a l reci-
bir eata m a ñ a n a a los representantes de la 
prensa, les mamiifeotó' que h a b í a recibido 
la ivtisita del señor A'ücalú Zamora y del 
gnbeinador de Barcelona, s eño r Si iárez 
In r l án . 
El prianern, según dijo el señor Ruiz Ji-
miéíiez; le h a b í a hablado de d i í e ren tes 
a^unitü)S que afectan al distri to que repre-
isenta en Jas Cortes, y el segundo í u é a i n 
formarle de la escasez de trigos y h a n i n á s 
que se obseina en Bareeloni . 
El minis t ro aconse jó al señor S u á r e z 
I n c l é n que se entrevista se con el director 
general de Comeroio, el cual es el único 
que puede solucionar el asunto. 
Uno de los periodistas p r e g u n t ó al señor 
Ruiz J imér tez : 
—-Y por fin, ¿qu ién s e r á nombrado eu-
oesordel s eño r iRarroso? 
—•Eso—respondió el minis t ro—ni el pro-
.pio ¡&fe del Gobierno lo sabe todav ía . 
El sucesor del señcr Barroso. 
En líos Círculos polí t icos se manejan mu 
olios nombres de polí t icos liberales y de 
nnócratas como probables sucesores del se-
ñor iDarroso en el anánisterio de Gracia y 
Justicia. 
Comentóse inudho esta tarde da vásita 
bedba, por la m a ñ a n a , a! nuinistro de la 
(¡olVeniadón por les señores Alcalá Zamo-
ra y Suá rez Inc lán . 
Decíase que si el conse de Romanonen 
sigue con la idea, de formar un Gabinete 
de oono2ntración de fuerzas del partido, 
íhabiíá de nombrar ministro al s e ñ o r ALva-
raiio o a! señor Rodr íguez de la Borbolla. 
Les regionalistas y el Gobierno. 
«La T r i b u n a » de esta noche publica un 
suelto, ihaciendo nbtar el 'cambio de acti 
tud que se observa en las relaciones de loe 
regionailiistas con el Gobierno. 
Afinma «La Tnibuna» que es probable 
-inr muiy pronto aQ acerutúen má.s esas co-
ri"iertteis ele ap rox imac ión , que pueden codn-
citíir oon el ñt i td ílé las gestiones que los 
régioaia listas reáfiizan cerca del Gobierno 
ipara con sagú i r algunas de las aspiracio-
nrri catalanais. 
Afirma, por úl t imo, «La T r i b u n a » que 
q u i z á m u y pronto se conceda a Barcelona 
el puerto í r a n o o . 
¿Quién será al fin el sustituto? 
Esta tarde el s e ñ o r A l varado ha sido 
m u y felicitado, como futuro sucesor del 
finado s e ñ o r Barroso en Ja cartera de 
Gracia y Justicia. 
Sin embargo, parece que tiene m á s p r o - ' v i l , que se ' l imi ta ron a*cumplir con su do 
habilidades de ser designado min i s t ro el ber. 
actual alcalde de Madr id , duque de A l - ' 'RecHíflcan nuevamente los s e ñ o r e s 
EO banco azul estlá desierto. 
E l arzobispo dé TARRAGONA pide que 
se abonen a l clero unos intereses que se 
le 'dJeben. 
Dice que, en 190i, el minis t ro de Graoia 
y Justicia impuso al clero un descuento 
de u n 40 por 100. 
Agrega que él pidió al conde de Roma 
nones, que era unuy rico, que ipagase ei 
descuento, a lo que se n e g ó el actual jefe 
del (Gobierno. 
Manifiesta a con t inuac ión que en los dos 
úMmlois a ñ o s se ha abonado algo al gáena. 
pero quedan todav ía pendienteB las can 
tidades correspondiientes a 1912 y 15)13. 
E l s eñor SANTOS defiende una propo 
s i c ión de ley pidiendo la reforma del C6 
digo penal, en lo referente a l a persecu 
ción de los falsificadores de billetes del 
Banco de E s p a ñ a . 
•El min i s t ro de ESTADO le contesta 
m o s t r á n d o s e de acuerdo con la proposi-
ción, en nombre del Gobierno. 
T ó m a s e en cons ide rac ión la propos ic ión 
de ley para que pase a las Secciones. 
Se' aprueba el proyecto de ley conce-
diendo pensiones a las fami l ias de los 
moros muertos a l servicio de E s p a ñ a . 
En vista de la ausencia del minis t ro de 
la Guerra, se acuerda no discut ir hoy el 
proyecto de reformas mil i tares . 
E N E L CONGRESO 
Se abre la ses ión a la hora de costum 
brb, bajo la presiidencla del señor Vi l la -
nueva. 
E n el banco azuH, los miniistros de la 
Gobernac ión y Estado. 
En escaños" y tr ibunas poca an imac ión . 
Se aprueba el acta de la ses ión anterior. 
Jura el oargo él s eño r Santisteban. 
Ruegos y preguntas. 
El minis t ro de ESTADO trae a la Cáma-
ra los diociwnentos pedidos por el s e ñ o r 
Doniinigo para en|tablar una in te rpe lac ión 
sobre Marruecos. 
E l señor DOMINGO pide que quede sin 
efecto l a subasta para la construceñón del 
ferrocarr i l de Meli l la a Larache. 
El ministre de ESTADO dice que nada 
puede hacer. M a ñ a n a se ver i f icará la su-
basta, y después v e r á si conviene o no re 
t i r a r la concesión. 
Los sucesos de Gerona. 
Se reanuda el debate ¡wbre los sucesos 
de Gerona. 
E l s eño r SANTA CRUZ pronuncia un 
extenso discurso, describiendo, con tonos 
t rág icos , Ji>s suresos. 
Censura a los r é g i o n a l i s t a s y defiende 
a l s eño r Lerroux de los ataques que If» 
han d i r ig ido , afirmando que j a m á s el je 
fe de los radicales inci tó al asesinato y al 
saqueo. 
Se declara par t idar io de que el Congre 
so entienda en el examen de las actas. 
Rectifica el s eño r VENTOSA insistien 
do en culpar a los radicales y a las a u t ó -
: ridades de todo lo ocurrido. 
! E l min i s t ro de l a GOBERNACION de 
_ fiende ál gobernador y a la Guardia ci 
m o d ó v a r del Valle. 
EN E L SENADO 
•Se abre la sesión a las cuatro de la tar-
de, bajo la presidencia del m a r q u é s de 
Pilares. 
En escaños y titibunas hay desanima 
ción. 
SANTACRUZ y VENTOSA, y se suspen 
de el debate. 
ORDEN DEL DIA 
Son proclamados diputados los sef r r 
res Corujedo. Elor r ie ta y M a r t í n Ruiz. 
J u r a n el cargo los dos ú l t imos y prome-
te el pr imero . 
E n votac ión nomina l se aprueba^ defi-
ni t ivamente el proyecto de Convers ión de 
Cargas de Justicia, y en votac ión ordina 
r i a los d e m á s proyectos aprobados en los 
ú l t i m o s d í a s . 
•Continúa la -discusión acerca del pro-
yecto de arr iendo de las minas de Alma-
dén. 
El s e ñ o r C H A P A P R I E T A reanuda su 
discurso aduciendo datos sobre la produc-
ción del azogue y las condirioucs eu que 
trabajan los obreros. 
Rectifica el s eño r LA C I E R V A elogian 
do a l s e ñ o r Chapaprieta por M estudio 
que ha hecho del proyecto; pero af i rman 
do que, a pesar de las razones ¡ l legadas, 
no le ha convencido. 
{ E n t r a en el sa lón e l - s e ñ o r líiirell, el 
cua'l conferencia a n i m a d a m é n t e con el 
s e ñ o r Alba y luego ambos subén 4 la pi e 
sidencia para hablar con, el s eño r Vi l la-
nueva.) 
Rectifica el señor CHAPAPRIETA, # 
. iSe suspende el debate y se levanta la 
ses ión a las nueví!. VVVVVVVVVVVVVVVWVVVVV̂ÂAAVVVVVVVVVVVVV\̂VVVV\-» 
S a l ó n P r a d e r a 
Raymcnd. 
No es la p r imera vez que el gran Ray 
mond, como rezan los carielp'e, se pre-
senta ante el púb l i co de esta ciudad, con 
sus fénótnenos de hipnotismo y suges 
tión,, y en esta ocas ión, como eñ las an-
teriores, como siempre q u é se han pre-
sentado espectáculos de esta naturaleza, 
han comenzado las discusiones sobre la 
verdad o fama de estos fenómenos , qué 
la ciencia no «e atreve a negiar. 
Ayer, tanto en la sección de la tarde co-
mo en l a de la noche, hizo varias expe 
riencias de magnetoscopia m o d e r n a — a s í 
lo denomina él—, sugestionando a varias 
personas y hac i éndo le s sentir durante el 
s u e ñ o .hipnótico las m á s variadafl siensa-
ciones, que los hipnotizados demostraban; 
perfectamente con los m á s e x t r a ñ o s ges 
tos. 
¿ H a b í a en estos fenómenos una farsa 
o eran verdaderos? No hemos de ser nos-
otros los llamados a decirlo; no es éste 
nuestro papel, que debe l imitarse a dar 
cuenta del e spec tácu lo , sin meternos en 
camisa de once varas. 
Así, pues, nos l imi tamos a decir a 
nuestros lectores que en el Sa lón Prade 
ra la nueva Empresa—que por lo visto 
comienza demostrando sus buenos de-
seos—ha presentado ál gran Raymond. 
oon sus f enómenos de hipnotismo, dignos 
de ser presenoiados, porque, realmen 
te, es un espec táculo curioso. Y el que 
acuda a verlo, j u z g a r á 
D E LA F E R I A DE LOS C O R R A L E S . — U n detalle del campo de L a Morcada, donde se celebró la feria. (Fot. Samóte] 
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A las siete de la m a ñ a n a , tan d i á f a n a altos: uno donde se habla y el otro en el 
y alegre como la conciencia de u n n i ñ o , si t io hasta donde llega lo que se dice, ee 
las campanas y el esquiloncillo de la igle- le o c u r r i ó a l s eño r obispó de Olimpo'in-
sia disputaban sobre q u i é n h a b í a de dar ventar él otro te légrafo en España, des-
m á s veces la bienvenida a los forasteros: !de todos los pueblos chicos y grandes, 
Esta noche han regresado a M a d r i d el unas 'ochenta ipersonas de uno y otro hasta el cielo. Las estaciones están en los 
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En la nec rópo l i s fué dejado el fére t ro 
en el depósi to , hasta m a ñ a n a , que recibi-
r á sepultura el c a d á v e r en el p a n t e ó n de 
la familia do Vega Seoane. 
A Madrid. 
presidente del Senado y el min is t ro de 
In s t rucc ión púb l i ca . 
E l general Luque ha quedado con obje 
to de asistir a los funerales, que se cele-
b r a r á n m a ñ a n a , a las once, en la iglesia 
pa r roqu ia l de San Vicente. 
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S I E T E G I E N T O S AHOGADOS 
Transporte inglés hundido. 
POH TELÉFONO 
E L SEÑOR 
Don Agustín Huerta y González 
ha fallecido el día 9 de octubre de 1 9 1 6 
A LA EDAD DE 46 AÑOS 
D K S P U K S D K R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S " 
r*. i. r \ 
Su desconsolada e posa doña Concepción Antihón; sus hijos Ramón, Agus-
tín, Luis, Coi c prión, Mar ía Cristina y J o s é ; madre política doña Ara-
mita Torre, viuda de Antillón; hermanos don Leandro, doña Rosalía y don 
Nazario (ausente.); hermanos políticos, tíos, sobrinos y demás parientes, 
SUPLICAN a sus amigos se sirvan encomendarle a 
Dios y asistir a la conducción del cadáver , que tendrá-ul-
gar hoy, a las doce de la m: ñaña; por lo que les quedarán 
reconocidos. 
v La misa de alma se celebrará, a las ocho, en la iglesia de Santa Lucía. 
El duelo se recibe en ia casa mortuoria, Boulevard de Pereda, número 5 
y se despide en el sitio de costumbre. 
Santander, 10 de octubre de 1916. 
El ilustrísimo señor obispo se ha dignado conceder indulgencias en ia for-
ma acostumbrada. 
Funerar ia de Angel Blanco, Velasco, 6.—Teléfono 227.—Servicio pennanenite. 
Ricardo Ruiz ds Peüéñ Joaqnín Loibera Camino. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta: de diez a una y de tres a seis. 
Almneda Primara. 1i v 12.—Teléfono 162. 
Abogado.—Procurador de los Tribunalee 
VRl.ASr.O. 9 —SANTANDER 
A: 'A ! i i • L 
Partos y enfermedades de ia mujer 
Consulta de doce a dos .—Teléfono 708 
Cómoz OreAaft, númer* I , vrinfttaai 
Especialista en enfermedades de la piel 
. y secretas. 
Badium, Bayos X, electricidad méd ica , 
b a ñ o de luz, masaje, aire caliente, etc. 
Consulta de diez a una.—Wad-Rás , 7, >.* 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones de! 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s de once y me 
d ía a una, excepto loe festivos. 
BURGOS. NUMERO f. 2." 
ANTONIO ALBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos—Enfermedades de La mujer .—Vías 
ur inar ias . 
AMOS D E I t O A L A N T I , U , 1.* 
I'QR TF.LÉFONO 
Llegada de ios ministres. 
SiA-N SEBASTIAN, 9.—En el pr imer ex-
preso llegaron esta mafia na los ministros 
de la Guerra e In s t rucc ión P ú b l i c a , y el 
presidente del Senado, s e ñ o r m a r q u é s de 
Alhucemas. 
T a m b i é n llegaron en el mismo treB t i -
tos funcionarios del Colegio de Notarios 
de Madr id , y muchos diputados y -sena-
dores. 
E l entierro, 
A las once y media de la m a ñ a n a las 
tropas cub r í an la carrera, desde el paseo 
de Salamanca a l final del puente de San 
ta Catalina. 
Formaron los regimientos de i n f a n t e r í a 
de Sicil ia y el quinto de zapadqres^nidiiá 
dores, a! mando del coronal del primerp. 
A las doce menos euarto llegó el clero 
parroquial , con cruz alzada. 
A . l a s doce fué bajado el féretro , a hom 
bros de diez miembros de j a famil ia , y 
•fué aaiocado en una carroza tirada por 
seis caballos a la Federirn. 
El féretro era muy sencillo. 
No Iban m á s coronas que una de la 
famil ia . 
A las doce y media rse puso en marcha 
la fúnebre comitiva, que a b r í a n cuatro 
batidores de la Guardia c iv i l . 
S e g u í a n los porteros del minis ter io de 
Gracia y Justicia, con hachas encendidas. 
La carroza Iba custodiada por cuatro 
gastadores de in fan te r í a y un piquete dé 
notípv. 
Después marchaba la presidencia, for 
mada por el infante don Fcnnin. io , que 
ves t ía de uniforme de la Escolta real, en 
r e p r e s e n t a c i ó n del Rey; el p r ínc ipe P í o 
de Saboya, en r e p r e s e n t a c i ó n de La Reina 
doña M a r í a CnMna ; el presidente del 
Senado, m a r q u é s de Alhucemas; don 
Alonso Castrillo, en r e p r e s e n t a c i ó n del 
presidente del Congreso; los mimistros de 
la Guerra, I n s t r u c c i ó n púb l i ca y Fomen-
to; el presidente de la Audiencia, en re 
p r e s e n t a c i ó n del presidente, del T r ibuna l 
Supremo; el fiscal del Supremo, s e ñ o r 
Montero Villegas; el gobernador c iv i l , se-
ñ o r López Monis; el c a p i t á n general de 
la sexta reg ión , s e ñ o r m a r q u é s de Valt ie-
r r a ; el gobernador m i l i t a r , s e ñ o r mar 
iquiéí» de Caimpo Alegre, y el señor Sáncliez 
Guerra, en r ep re sen t ac ión de la famil ia . 
S e g u í a n ej Ayuntamiento y la Dnputa 
ción provincial, ' en Corporac ión . 
(Después iban senadores, diputados, per 
sonalidades de todos los partidos políti-
cos y el elemento oficial. 
«Cerraba la marcha un piquete de caba-
llería de la Guardia c iv i l . 
Las calles del t r á n s i t o estaban ocupa 
das por un .gentío inmoiK-o. 
M final del puente de Santa Catalina 
se despid ió el duelo, desfilando las tro-
pas ante H cadáver . 
El Infante don. Fernando recibió el pé 
same. 
Las b a t e r í a s del castñllo de la Mola hi -
cieron las salvas de ordenanza y el p i -
quete de i n f a n t e r í a 'hízólas t a m b i é n en la 
plaza del Ciros. 
El infante don Fernando regresó a Pa-
lacio, escoltado por una sección de la Es ' 
colla real, mandada por el m a r q u é s de 
Zarco. 
A la una menos euar t í ) t e r m i n ó el des 
file y la carroza s i g u i ó hasta el cemente- • 
rio de Polloe, a c o m p a ñ a d a solamente por 
el elemento ofloial, j 
Sagrarios y las M a r í a s son las telegra 
fistas. 
¿Y q u i é n e s son és tas? Pues unas seño-
ras y s e ñ o r i t a s que llevan a l cuello, den 
t r o de la igleisa, cintas blancas con vi-
vos morados, de las que cuelgan meda 
Has de p l a t a con el Crucificado, y a la 
vuelta, el Sagrario, el Corazón de*Jesús, 
un cáliz, espigas, azucenas y angelitüe 
que revolotean sobre el San t í s imo Sacra 
m e n t ó . 
Estas M a r í a s , cumpliendo las instruc-
ciones del s eño r obispo de Olimpo, se afa 
nan para que J e s ú s no se encuentre nun-
ca solo y olvidado en el Sagrario, y para 
que salga de él todos los d í a s a darse, 
todo entero, a muchas almas, en la Dj? 
m u n i ó n . 
Estas M a r í a s , que os visitan hoy por 
Mttnrui* voa. »VQ /Hííron aver tarde un 
Más detalles del hundimiento. ! &a muelen diariamente tantos y cuantos encargo para, vosotros, sus ya huenoS" 
Couiiiiih i i i cíe P a r í s nuevos detalles del miles de kilogj-amos de t r igo, si los Sa- amigos de M a r m o r o s a . Lo apunté en es-
ttiundimienito del "GaHa». | g r anos no se abren diariamente para re- tos papeles que abona os leo para que 
Set rata de un crucero auxi l iar que es ' pa r t i r las Hostias p e q u e ñ i t a s en las que, no se me olvidasen las mismas palabras 
taba dediicado al transpone de tropas. P'»'" amor, so encierra, para darse a l que me di jeron. Este es el encargo: «A la 
E l torpedo que le lanzó el .suhmariuu hombre, quien cr ió la t ie r ra que produce sombra de vuestra iglesia parroquial, 
íhizo cxiplosión en la oáp ia ra de munacio- míe s , el sol que la dora y el agua que duermen a q u í , aguardando la resurrec-
nes, la- cuali explotó a su vez, provocando I mueble la piedra del molino? Entre los 
el rápido liundiuiiientir) del buque. j veraneantes h a b í a muchos que han visto 
Las eínljarca 
sexo, de diferente calidad y de todas eda-
des. N i que decir tiene; las M a r í a s pre-
dominaban; todo el mundo fué a pie me 
nos La organizadora, en su noble a f á n de 
llegar m á s pronto y convenir con el s^-
ñ o r cura los ú l t i m o s pormenores de La. 
fiesta. El a u t o m ó v i l que llevaba a la Ma 
r ía , por par t ida doble—la de bautismo y 
la de iflliación en el ejército del s e ñ o r obis-
po de Olimpo—me dejó a t r á s , i n t e r n á n 
dose en Mata morosa. 
I ' j i vuelto en el polvo dorado por el t ibio 
sol de la m a ñ a n a , v i perderse el coche y 
me q u e d é reflexionando c u á n mezquinas 
M A D R I D , 9.—Dicen de Atenas que un son todas las fuerzas materiales del pro 
subniianno a d e m á n Iha ihundido ar trans- greso comparadas con la voluntad de 
al servicio del 
_ de Dios. ¿Qué I 
üp graron sal varse 1.300. Los restantes son . y q u é U n i f i c a r á n a la Larga estas fá-i 
litan perecido. I bricas M'"'' r " RPJ«I«W!I > Mn-tAinam>¡ 
por si mismo si 
dad eientlflca, , f" _ ?,0 . . f r a " c ^ s / s e r v i o s . ¡b ien ; a la mayor g lor i f 
;" M . N 
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No c o m p r é i s otras conservas que las de 
R A F A E L ULECIA.—LOGROÑO —Son las 
m á s superiores que se fabrican. 
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SAN S E B A S T I A N 
Entierro del señor Barroso. ción que se mienta en el Credo, vuestros padres, vuestros esposos, vuestros hijos, 
 iones con los n á u f r a g o s 1 ^ Semana Santa en Sevilla', que oyeron vuetros hermanos, y las Mar í a s , antes de 
que pudieron salvarse ti>en>n descubier-jpredicar a l s e ñ o r obispo de Sión y expli- despedirse de vosotros, los buenos veci 
tas ¡el día 5 por un crucero, «I cual p i d i ó ( c a r $ Padre Alfonso Torres las Sagra nos de Mata morosa, e inmediatamontp 
auxiüiio a otros buques, y entre todos reco das Escrituras, que tuvieron la fortuna d e s p u é s de haber comido en la misma 
giieron a ¡os supervivientes. j de formar parte del Congreso E u c a r í s t i mesa el pan de los Angeles, quieren re 
Otros náuif ragos pudieron llegar a \a 'co celebrado en Madr id , as í y todos hoy zar, con el s e ñ o r cura, un Padrenuestro 
costa Sur de Cerdeña . ¡se emocionaron hondamente en la h u m i l por vuestros difuntos, en este campo en 
wvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvx^ iigleaia de Matamorosa viendo la pro- el que itodos somos (iguales, debajo de 
DE REINOSA | cesión de San Roque, con que dió comien-' fná rmoles y bronces o debajo sólo de unas 
zo ka fiesta de las M a r í a s ; a no impedirlo espuertas de t i e r r a .» 
h r sanifidad del templo, h a b r í a n aplau- Padrenuestro que e s t á n en los cielos...» 
dido la s e n t i d í s i m a , discreta y enlusias-i T. 
•ta p lá t ica , del s e ñ o r m r ^ , y se. acercaron v v v v v v v v v v v v v v w v v v v ™ ^ 
como se arrodi l laban en la plaza de la P I P E R A C I N A DR. GRAU.—Cura ar-
Real A r m e r í a , la inolvidable 'tarde del t r i t ismo, r e ú m a , g o t a ' m a l de piedra. El 
« «on.^^ergfe ^ f A d ^ J * Congreso para re-ibir la bendic ión que mejor disolvente del ác ido úrico, 
a ni . pasariS en%iScio r f prWTiado áe la6 E « P a ñ a s ^ ^ - v v v w v v v v v v t v v v ^ ^ 
M I S C E L A N E A 
r>Aj -¿ . t ^ • a la ...mesa E u c a r í s t i c a con tanto fervor, 
i erdona, lector, que por c a u s a » ajenas r o "" 
a m í ypluntad, te "Sh-va» noticias que ca A l e r t e 
sanas e 
obigan a no pasa 
El s e ñ o r Solana, cuya elocuente pala-
bra se oyó en el Congreso el d ía 6, fué 
obsequiado en Reinosa el 26 de septiem-
bre con un banquete, a l que asistieron 
unas noventa personas, que escucharon 
enlusiasmadas e} hermoso discurso que 
p r n n u n r i ó al te rminar aqufd acto 
* * » 
A, fines de agosto se i n a u g u r ó en esta 
v i l la La obra de las «Marías)), que visita-
ron e| d ía fi de este mes el Sagrario de 
la iglesia de Requejo, habiendo estado 
anlrs en los templos de Fontibre, Bolmjr 
y Malamprosa, 
El conde dé las Navas, uno de los ilus-
tres forasteros que han pasado el vera-
no en R e i n ó l a , describe, en «El Granito 
de A r e n a » , la .segunda visi ta al pueblo 
do Matamorosa, del siguiente modo: 
uCuando quieren en « T i e r r a ba ja» pon 
d'era.r a una mujer que ya no vive, can 
tan los enamorados: 
Mi ra q u é bonita era, 
¡se p a r e c í a a la Virgen 
de Consolac ión de Utrera! 
El d ía ds esta S e ñ o r a , domingo, 27 d 
Custodia. 
Durante la misa, n iños y n i ñ a s de las 
e<scuelas, fundadas en el pueblo por don 
Manuel García del Olmo, cantaron, alter-
nando con las M a r í a s , afinada y fervoro-
samente. 
Terminado el oficio divino, d e s p u é s de 
comulgar m á s de doscientas personas, to 
dos los asistente^ se trasladaron, invita 
dos por el s e ñ o r cura , a l inmediato ce 
menterio, y all í , desde un r i ncón . en el 
se h a b í a improvisado, a manera de sen 
cilla t r ibuna, junto a l p á r r o c o , revestido 
con la capa Pluvial , uno de los veranean-
tes leyó lo que sigue: «Allá abajo, a la 
derecha, cerca de la punta que forma la 
t ierra de E s p a ñ a enfrentito de los moros, 
hay una capital en la que,- hasta en di-
n o P R o n i DÍ f o n 
Ayer ce leb ró ses ión ordinar ia e t̂e Con-
sejo, bajo la presidencia del ilustrísimo 
seño r comisario reglo, don Pablo Mata 
Rumayor, con asistencia de los señores 
ingeniero jefe de Minas, visitador de Ga-
n a d e r í a y C a ñ a d a s , don Antonio Vallina, 
don Ignacio Cuevas, don Crescendo Mar-
t ín, don Lorenzo Blanchard, don Salva 
dor Aja, don Manuel Ga l án , don Jesús 
S. de Tagle, don Pablo Lastra, y secreta-
rio, don Justo Colongucs. 
Se aprueba el acta de la sesión ante 
r ior . 
l a C á m a r a oficial Agrícola solicita 
ciembre, a l aire Ubre, sé c r í an y huelen u n a s u b v e n c i ó n para atender a los gas-
mucho y bien claveles y rosas. É s t a ciu- to<5 que ocasione la Expos ic ión .agrícola, 
dad, que est'á a la or i l la de un m a r m á s que s e - c e l e b r a r á en el presente mee, y se 
azul v menos fiero que el de Santander, acuerda conceder la suma de 500 pese 
es M á l a g a , y tiene su obispo ya m u y an- tes. 
cianito. Para ayudarle a conducir el re 
b a ñ o de los hijos de Dios, hace poco t iem-
po fué otro obispo, el obispo de Olimpo. | 
L a Sociedad E c o n ó m i c a de Amigos del 
P a í s , de L i ébana , ruega a l Consejo haga 
las gestiones necesarias, con el fin de que 
agosto, fué el elegido por las M a r í a s q u e ' N o olividéis su nombre. Sabe muaho, m u - , l a Dipu tac ión provincia l ponga a dispo-
ranean en Reinosa, la población del fres cho, 'y es tan santo como sabio. En cuan elclón de dicha Sociedad las 1000 pese-
co, para visitar, por segunda vez, a los to tuvo noticia de qne los hombres h a - . ^ s consignadas en el presupuesto pn'-
hm ñus vecinos de Matamorosa y comul Man inventado, para entenderse a mucha,'vineia.l, con destino a la adquis ic ión ae 
gar jun ios en la parroquia de éste pue- distancia un telégrafo, que ya no nece 1 vides americanas, a c o r d á n d o s e d i n g " 
blo. s i ta alambres v tiene sólo dos palos m u y .atento oficio a l a exce len t í s ima Diputa-
ción provincia l trasladando el ruego de 
«/wv v \AXV\ -.'WVVWVAA-WVVX-VA w w w \AA/V-VX v w i v v v vv . w v VVA vvvvvvvvvvvAA VXXVYV\VVV\VV\ v v x x v v v v x \ \ v w | la C i ta d a a soc iac ión . 
T a m b i é n solici ta la misma Sociedad 
que el Consejo cont r ibuya con alguna 
cantidad para iadquirir i nayor número 
de ivides, y se acuerda manifestarla el sen--
tinnienito de no poder acceder a lo wW&Z 
| tado por carecer de fondos el Consejo, m-
¡ d i o a n d o el s e ñ o r presidente que se insis 
i t i r á cerca del exce len t í s imo seño r miniS' 
Uro de Fomento en la pet ic ión que se hizo 
. ya anteriormente. 
I Se acuerda informar favorablemente 
los expedientes de excepción de venta tie 
terrenos comunales solicitada por loS 
pueblos .le Aei'red.;i, I'MIUIO I VIIiIM. S:in' 
t i i i rde de Toranzo y San Már t ín , en el 
Ayuntamiento de Santinide de ToranzO. 
El s eñor presidente da cuenta detallada 
del resultado del concurso de ganados, 
celebrado en la vi l la de Reinosa duran-
te los d í a s 21 y siguientes del mes de 
•septiembre, y a propuesta suya, el Con-
sejo acuenla dar un voto dé gracias a 
los s e ñ o r e s m a r q u é s de la Frontera y 
Doaso. po r las conferencias dadas d'i^ 
rante dicho concurso; al s e ñ o r inspector 
de Higiene pecuaria por la ayuda presta-
da durante la Expos ic ión , y a l vocal se-
ñor Quijano, por los trabajos de organi-
zación del referido concurso hechos por 
el mifljnq. 
DE LA F E R I A DE LOS CORRALES.—Precioso ejemplar de vaca suiza, de 
doña Eula l ia Díaz Pérez, vecina de San Mateo, presentada en esta feria. 
A L B A LA OBRA 
E L . P O E I B I - O C A N T A B R O 
Nosotros, en cuanto tengamos dinero, 
no le linvertiíemois, .segniainenU1. en la 
' r t A f i IAO n D A I T ü p f A O j ^"ica1-explosivos nacionales, sino en otra l i l l K l U l " b U l U V v J l l L U O . empresa muoho mejor, adaptada a la 
1 " realkiadets de nuestro p a í s : la de los ma 
nici unios. 
(De «La Acción».) 
vv\a v v v v v v v v w v v v v v v v v v v v v v\aa^vx'\a,vvvvvvvvvv v w \ 
Los monopolios 
injusto desconocer ki recta inten 
anima £tl señor Alba en su finí 
n 'I! ' , '".11 ai nos en estas columnas ha-
% }ein.|;iie con veniad 
Mino-una. 
y que no nos. 
Por eisto no he-. rwjstón 
';,|M| ¡lado t'ii rendir al inrinistro de Ha-
0 elogio qut' merece por su mane-
'ieiula divisar la polí t ica moderna, y 
. . íe raZón nos presta auitoridad para 
i'1 '̂"*1 v.^óetuiosainenk' hus advertencias 
iiacer . L t r a lealtad nos sugiere en pro 
|tté " q u e de manera tan nonna y com-
•"'Ofician al dntlerés naclona 
pleia «rMinos que oxaimSiiarfamos .lo.' 
^ ki-, y comenzamos por lo que m á s 
' ]os monopolios». 0 f . 
upa' 
A las doce de la nocihe de ayer ocur r ió 
en el paseo de Sándhez de P o r f ú a un san-
gi/icnto suceso, del que resul tó gravemen-
te herido un ihombre llamado Manuel 
Baianco, de treinta y seis a ñ o s de edad, de 
eSladtei '-olitero y natura l de Haro (Logro-
ño), que Vive en el barr io de Penines, n ú 
mero 4, en cuyo sitio trabajaba como obre-
ro cur t idor en la fábr ica de la s e ñ o r a V i u -
da de Mendicouague. 
Dañaba u n vecino llamado Elias V a l d i - ' Frente i ta l iano.—El enemigo r e a n u d ó por el submarino «U-53.., y otros dos sub- Cuartel general del ejérci to f rancés , a las 
v Plío sus ataques en Jas altas planicies del mar inos m á s , uno de los cuales se cree once de la nochc,.dice lo siguiente: 
De cómo o c u r r i ó el suceso Hay dos ver- Carso. 4 que es el «U-61... . . «En Ja región del Somme, act iv idad de 
tdoues una l a á i e d a el^ Nuestra a r t i l l e r í a rechazó los ataques A d e m á s de os dos buques mencmna- a r t i l l e r í a . - , 
ísiünes. una, im q u « ua ei o i c i , j , de ^ ¡nf£intería enemiga en el vade de dos, han sido hundidos Jos buques ingle- L a del enemigo se m o s t r ó par t icular-
Felizon " 1 se «Stepihano», que se. d i r i g í a de Terrano- mente violenta al Sudoeste de Barleur, 
El enemdgo b o m b a r d e ó enérgicamou-te : 
el sector de Coidina Cordaso. 
presuntos agreeo 
lÜ^t'rt Alba suprime -eil monopolio Con eil herido trabajaban t a m b i é n des 
V^P^OSÍVOS. Hace muy 
de ¡e aplaudimos sin re-
lii^1'• , Morque tengaimos 
"""T'idea concreta de ése, si 
"IA 1 ..«IIP doctrinal v genér i -
^V^VVVtVVV\/VVVXV\ VXA,%VV\'VVVV\AAAAV\A.\VVVV\AAAÂ  t W V W V W W W V 
'noi-íiue doctrinal y 
00^úe abominamos de to 
^ i l í ' u -n difícil ha de ser 
V 1 || poco (UIK 
llü"' , mi mi ^tro jusLifiear 
es esta incongruen-
nos mueive a es-
^ í t íué suprimiendo uno m-
UJita o refuerza otros 
1 la q ^ 
..ibir en el uia nt- uuy. 
Acñor Alba quiere (y 
h¿v crue ci-eerle, porque lo 
W e,, el p roámbulo del 
ZP¿V. ao de ieyj «esüimular 
Di'üteger el desarrollo de la 
Lj'ueza naOTona!», y "^abriga 
fonvicción de que da Á 
lj8rtad y la c(.mpeíencia de 
la ¡niiii-"li-ia p roduc i r án eJ la-
^i-able resultado de abara-
tar el (precio». Así, en eíe.-ío, 
jjeiie que ser, o la economía 
pática es pura broma. A l 
aáiparo de un régianen de iii-
\y,yuu\ rfe l evan t a r án frente 
a:ia Unión Lspañola d(e Ex-
plusivue olios cien pi'uduc 
tores que compet i rán en eia-
bi>rai mejor y m á s baratg. 
g] prólogo ministerial , junta-
ineiiic con !a lógica, lo abo-
nan desde luego. 
Lo malo es que el rosicler 
se trunca al llagar al texto 
del proyecto miismo. E l pá-
rrafo tercero del art. I.0 dice 
lo siguiiente : «Se autoriza 
al ministro de Hacienda pa 
ra determinar y clasificar los 
productos sujetos a dicho 
impuesto—alude al de pól- LOS C O R R A L E S . — F a c h a d a principal de la Casa 
,voras y materias explosivas Ayuntamiento. (Fot. Samot.) 
de todas clases—y para sena- v»«i.vi'vvv».vvvv\-«vv-vv\vvvvv\\-v-.'\vwwv»i'wvw'vvvv% l - twv. 'w\w%vvi .v« 
fla cuant ía con quie ca 
da uno de ellos ha de ser grabado, as i .de hace a lgún tiempo Ricardo Ruiles, An-
como para (introducir las modificaciones 
y recargos que estime precisos, en tanto 
pe el rendiimiento del t r ibuto sea infer ior 
a un-ingreso anual do lO.OOO.nou ae pese 
tas. El ministro ríe Hacienda d a r á cuenta 
a ks Cortes del uso que haga de esta au 
i iri/.a /ión». 
Estamos, pues, abocados a un nueivo 
/aaüiz de la o;ama inagotable del arbi t r io 
mbisterHal. 7 e r á n productos sujetos a 
taipuestio los que el miin/iistro quiera. Pa-
garán lo que el ministro quiera. Serán 
oiodiflcados cuando el ministro quiera. 
Serán recargados con todio lo que el m i -
nistro quiera. Y no este ministro, que al 
Ün y al rabo pudiera ser relatiiva garan-
tía dle uniformidad y persiistle.noia, sino 
mc: y el otro, y p] de m á s al lá , v el de 
Itiafiiina, y el de dentro de un mes, v de 
un año, y de un quinquemio. Si l a ' me 
ii l:i hubiese regido cuando llegó al Po-
der el partido ¡liberal, los fabricantes de 
tólvora hubieran ten/ido que pasar, en el 
plíizo de seis uneses, por el tamiz de las 
opimones perennales de Urzáiz , Villanue-
y Alba, tan compenetrados, identifi 
íádos y fraternales romo el público ha 
tenido ocasión de ver. 
¿De verdad piensa el séfíor Ádba que 
M se estimula y desenvuelve la hidus-
tria nacional? Despójese por un instante 
de su preocupac ión minis ter ia l , supon 
gase en su casa, y l l ágase la i lusión de 
p€ tiene entre las manos unos miles de 
duros sin saber en q u é invert ir los. ¿ C u á n 
tos pondría para montar una fábr ica cu-
yos géneros han de sufr i r un impuesto 
que no es 'á determinado en ninguna dey. 
v que cada min is t ro puede cambiar a su 
gtojo? ¡Ni dos pesetas! Si toda la indus-
H'ia española se hubiera de desarrollar 
P'i esas condiciones, fijamente el s eño r 
pba y cualquiera que no -se hubiese vuel 
ío loco la de ja r ía mor i r de caquexia. 
Pensará cnulquiera que el rnaj no tic 
'ie la gravedad que apuntamos, porque el 
remedio está al alcauce del indust r ia l 
mismo. A mucho impuesto, precios caros, 
ai «ube el impuesto, se suben los precios 
La Hacienda no inf lu i rá en el éxito o en 
'a desgracia del negocio indust r ia l . 
• 'Claro que para este viaje no se necesita-
n alforjas 'deshionopolizadoras. Hoy, 
61 minero, el contratista de obras púbH 
p»? y el cazador conocen de anremano el 
pi'ecin del explosivo. De aquel otro modo 
hio puede conocer de antemano nadie1 
tonlio Rissco y Florentino Sáncihez, todos 
del mismo oficio, y hermanos políticos los 
i ln- ú l t imos, viviendo t a m b i é n en el barr io 
de (Perinés, adonde se d i r i g í a n a la hora 
seña lada , cuando al llegar í r e n t e a la casa 
que en el ipaseo de Sánchez de P o r r ú a po 
seen los señores de Hoppe, se encontraron 
con el Iherido Manuel Blanco, a quien acom-
que l i a n declarado 
res. 
Manue i Blanco declaró que hace unos 
cuantos d í a s tuvo con los otros compañe-
ros de tiiabajo u n disgusto, ocasionado por 
cuestiones propias del oficio ; disgusto que, 
a i parecer, q^iedó terminado. 
Cuando ayer se d i r i g í a a su domiiciho, 
a l pasar por ed grupo que formaban suis 
tres c o m p a ñ e r o s oyó que le l lamaban y , 
d i r ig iéndose Ihada el , le dijeron : 
—Oye, tú , m a t ó n : ¿ a quaen 'vas a ma-
tar?.... 
iManuel respondió que él no mataba a 
nadie; pero dice que entonces se abalan 
aaron sobre é l los tres, y que Florentino 
Sáncihez Je abofeteó, t i r á n d o l e al suelo, y 
que una vez en el .suelo le Jiir ió, d á n d o l e 
dos p u ñ a l a d a s . 
Guando notó que estaba herido, Manuel 
Blanco saoo de un bolsiillo un cuahillo de 
cocina que llevaba y con él an ten tó defen-
derse; pero volvió a ser iherido de otras 
dos p u ñ a l a d a s , interviniendo entonces la 
pareja de guardias de Consumos que tie 
nen el recorrido de Mac-Mahón a Proni l lo , 
llamados Antonio Gómez Inguanzo y Lá-
zaro Mar t í nez Ürdóñez , que separaron a 
los contendiientes y qudtaron al herido el 
arma que e m p u ñ a b a en una mamo, ayu-
dándo le a levantarse y conduoiéndole a la 
Gasa de Socorro, en donde fué asistido 
por el médico don Juan T r á p a g a y el prac 
ticante señor Vega, los cuales le aprecia-
ron las siguientes her idaa: uos inciso-
punzantes en la reg ión inf ramamar ia de 
reciba, lia una de tres cen t íme t ros de ex-
tens ión v la otra de cinco, ambas -pene 
trantes;" otra t a m b i é n en Ja región infra-
escapuiar izquierda, y otra, no penetrante, 
en la región infraclavicular derecha. 
Dado ciiienta del suceso a l Juzgado de 
guardlia, se personaron inmediatamente 
en la Gasa de Socorro el juez señor Ca-
rreras v el actuario señor Castrillo, que 
tomaron dec la rac ión al hencio y a los su-
puestos agresores. 
Florentino Sándhez cuento lo sucedido 
dioiendo que como el iherido h a b í a prorne 
tádo, a m i z de. la dliscusión tenida en el 
trabajo, que había de matar a alguno, ano-
dhe, al verle pasar, le di ju que no estaba 
bien él] qule entre c o m p a ñ e r o s de trabajo 
our r ie ran esas cosas, y entonces a ñ a d e 
que el Manuel le d i j o : 
—Ahora mismo voy a cumplir lo prome-
t ido—ánten tando sacar un arma. 
Enlbonces Florentino le dio una oofetada 
y cayó al_suelo, y como quiera que h a b í a 
al 'Manuel sacado un cucihillo, g r i t ó para 
que le soltara, lintentando hacerlo, t i r á n 
dolé Manuel 'varios golpes, sin que lograra 
alcanzarle ninguno de ellos; y a ñ a d e que 
éd cree que las heridas que aquel sufr ía se 
las produjo él mismo con el cucihillo que 
e sg r imía en !a mano. 
E l Juzgado, en vista de las anteriores 
manifestaciones, o rdenó la detención de 
los tres mencionadas curtidores, pasando 
él iherido en una camilla al hospital de San 
Rafael, en bastante mal estado. 
Los tres ures«Ji,tos agresores, a quienes 
h a b í a n detenddo los dos guardias de Con-
sumos, plasaron a la prevención munáci 
pal. 
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DE LA GUERRA EUROPEA 
POR T E L E F O N O 
L a cuestión griega. 
Una noticia de. lAíenas dice que el Rey 
ha enea i iíado a Spir idion Lambros, pro 
fesor de Historia en la Universidad de 
Atenas, que forme el p róx imo Gabinete. 
Lambros se lira reservado la respuesta. 
Spir idion Lambros 'tiene sesenta y c in 
co a ñ o s , y siempre ha permanecido aje-
no a la po l í t i ca ; las ú n i c a s mauifestacio 
nes po l í t i cas a que se ha. entregado han 
sido diversos discursos p a t r i ó t i c o s con 
ocas ión de las fiestas nacionales, demos 
trando ser un excelente orador. 
•En lo que s í es conocido de todos es 
como historiador. Ha sido diferentes ve 
ees rector de la Universidad de Atenas, 
de la que es profesor dede 1886, y ha pu-
I.lirado numerosas obras puramente his 
tó r i cas . 
Lambros es amigo í n t i m o del Rey, de 
quien fué uno de sus profesores. 
El nuevo Gobierno d e b e r á ser conshie 
rado como un Gabinete de Negocios. 
Lambros, probablemente, se h a r á car-
go dé ta ea ñ e r a de I n s t r u c c i ó n pública. . 
E l aviador Boecke. 
Dicen de Zur i ah que el c a p i t á n Boelcke, 
el m á s famoso de los aviadores alema-
nes, ha sido enviado para reorganiz-ar 
los servicios de a v i a c i ó n en T u r q u í a . 
El cap i t án Boelcke iha salido t r iun fan 
te. en cuantas misiones le han sido en-
comendadas. 
P A R T E O F I C I A L B E L G A 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to belga, dice 
lo siguiente: 
«El mal tiempo ha entnrpecido eónéi 
d e r a b í e m e m e las posibles acciones de : i r 
t i l ler ía .sobre el frente belga. 
Sobre nuestras vanguardias han caldo 
Esta medida tiene por objeto que lodos 
los alemanes que atesoran su oro, lo lie 
ven inmediatamente al Banco del Impe 
rio. 
Vapores a pique. 
S g ú n notifican de Londres, el bergan-
tín i n g l é s « L a n t e r a a » ha sido edhado a 
pique. 
Portugal y la guerra. 
Noticias de Roma indican que el minis-
tro de Portugal en I ta l ia , ' s e ñ o r Leao, 
acaba de hacer interesantes declaracio-
nes. 
D e s p u é s de haber hablado de la lucha 
de las tropas coloniales portuguesas con-
t ra los alemanes en Afr ica , a ñ a d i ó que 
estaba dispuesia una d iv is ión por tu 
guesa. 
Por otra parte, numerosos obreros por 
tnguese- han marchado a t rabajar a las 
fáb r i cas francesas, y cuando hayan mar-
chado a l l á ios ú l t i m o s contingeiites obre 
ros preparados por el Gobierno, el nú 
mero de trabajadores enviados s e r á de 
10.000. 
Por tuga l e I t a l i a t ra tan ahora de po 
ner u n servicio de vapores entre Génova 
y Lisboa. Antes de la guerra, las mercan-
c í a s portuguesas d i r ig idas a I t a l i a t e n í a n 
que pasar ¡por Hamburgol 
L a . c reac ión de esta l í nea f ac i l i t a r á la 
lucha contra el p u é r t o a l e m á n , tanto por 
el movimiento comercial 'de h.s colonias 
africanas, cuanto por el de Amér ica del 
Sur. 
Dice la «Patria». 
Noticias de Atenas hacen saber que !q 
«Pa t r i s» af i rma que el Gobierno provisio-
na l puede poner en pie de guerra, en el 
aóto, u n ejérci to s ó l i d a m e n t e organizado 
de-30.000 hombres. 
"i^que el ministro de Hacienda. Lo cual ¡ a l g u n o s proyectiles, respondiendo a qué- i . 
lio es favorecer a la indus t r i a gran cosa'1 
l ie digamos. 
Pero ¡es que ni siquiera queda ese re 
neiio! La disposic ión t ransi toria 3.a cié-
P el camino diciendo: «Si durante los 
P « primeros a ñ o s de exacción del im 
PU^to ios precios de las p ó l v o r a s y mez 
^ s explosivas de fabr icac ión nác iona i 
|Pecheran de los normales en el periodo 
actual arriendo, el /Gobierno podrá 
(ii0- i ]a exención parcial o total de loe-
£1 echos de i m p o r t a c i ó n de los produc 
^extranjeros . . ; 
so VUrra('a re(Í0T,da. Un español i iu 
'"• ae i0Q oven a ]os ministros.. . v 
„ "een, = decide p a t r i ó t i c a m e n t e á 
¿"'J- ir una fábrica de dinamita . Ha de 
c[ii¡rH/f' por ^ W ' K ' e r el negocio come 
guen toma b a ñ o s de ola, s in saber lo que 
im/'1 a ocurr ir , porque como ignora el 
'pnesto que va a pagar no puede hacei 
líenlos ni trazar n ú m e r o s . 
y'V cabo, envuelto en una capa de hon-
bp i 0Interí<'1. 66 mete en el agua y reci 
QUP chapuzón , o, lo .que es igual—aun 
no lo parezca—, fabrica" dinamita . 
e|i.aii(lo en cuenta el precio actual , fija 
tfo d^0, ^an'as o cuantas pesetas, den 
'j las cuales, va comprendido el tipo 
J1 impuesto. Con todo esto, sacara su ca 
10Ó r111 ' " t e r é s , ? p o r ejemplo, .de 5 por 
j> • Ln cstó se le recrudece la fiebre a 
sí],, none6 0 'os del « ¡Maura , 
ve-/' 0 ^e'(ll, 'ades Alvarez acaba de una 
illeÜ&U ^a,no,s,a evolución, o Vázquez de 
¿a i ' s" separa de don Jaime, o vuelve a 
" - • en aras de la pa t r ia Esteban 
pe Ea • ' .r, '",n': (!llí' 'a' nuevo minis t ro 
Jaenda fcé le ocurre gravar con unos 
§i ¿? :„s.f,ll.roe Tn:̂ s ,a caja Ĉ- d inami ta . 
Una carta del 
De Roma manifiestan que con ocas ión 
Una protesta griega. 
lias con f i u t r i d o fuego de. c a ñ ó n sobre el ' / ; , r f c i a P r o t e s t a r á contra l a p roh ib ic ión 
frente 1,, loa i hecha a su G0|bierno de hablar por medio 
En la re¿ion del Norte de Dixmude. en ' t ^ T ^ ^ ^ r l ? ? ^ L 1 e g a c ^ n e 8 
tre Ho.'singhe y Steenstraete. la re (M -pn . - ; f de Constantmopla, Viena 
ra a c m i d a d lio -sido mayor y se ha ma-l> 
nil'estado por algunas \ iole i i |as luchas 
c 
do 
e n l m í o T U,'",,, ' '^1U,,CO ^ | E l ^ r a n o Pontífice ha respondido 
' D a W ó n de una banda de espías . ĵ;narifarf Sf̂ í Hart-
Comnnican de Bucaresl que las auto ",V0R Principales puntos son es 




i k n w h f « " ¿ ^ d i c h a s autoridades taa' c ™ a 6i h u b i ^ e n sido toéplradaé, no 
" " s ' f*ue 4 w » W a n un ataque , V ^ ^ í r t t a ú T r n ^ r n t ó 
turno. vicarin di ' l 
ronforme a las ordenanzas, en aquel • ' V 
m ó m e n t r B u c a r e s t se quedó totalmente á V ^ s cr is t ianos, ,no puede, en su alto mi 
u s- pero fin seguida aparecieron . ^ n o , m á s que predicar y exhortar en 
u c e c S en dtetintos puntos de Ha po- fnv"r de U\ m Y M 0 . n9 en beneficio de 
que como 
Rey pacífico y padre de todos 
" .La car ia a ñ a d e que la obra de la San 
ta Sede está enteramente d dicada a dul 
ra • — • — r-~ 
visión crea das por el Episcopado, el cle-
' vh v los catól icos. 
l  
b lá 
p ías , marcaban el camino a loe que ellos 
cre'yeron aviones enemigos, para que 
'..mbardeasen a mansalva la ciudad IA* < ie^pnc tó« n r o v o c a d a « ño r la 
Inniedialamenle cavó en manos de la ( m , ' u < esgtanas piovocadas por la 
p S ^ ^ t e n a - ^ e esp ías , que s e r á & * r r * ' ^ alaba lafi m ^ t u c i o n e s áe; pre-
.) ••<:<<[•.,. p o r ' ^ 8 ormas. 
Las pérdidas inglesas. 
!)• ' Londres dan cuenta que el «Dai ly OTRO P A R T E A U S T R I A C O 
Telegraph" publica la re lac ión de las El commuicado oficial austriaco, relati 
vo al í r e n t e rumano, dice lo siguiente: 
"Frente rumano.—Líft» tropas austro 
alemanas persiguen" a los rumanos en las 
al turas de Rasso. 
Las tropas rusas se han retirado hacia 
el valle Arz. 
A l Norte del bosque de los Espectros, 
p é r d i d a s de soldados que ha tenido In 
p l a t e r í a en los trpte ú l t imos meses de j u ü o . 
-industrial obedece y paga, se a r r u i - agosto y septiembre, 
Si no u mowon la fáhvica (ar- Según ludio periódico, aqué l l a s ascien-
den I 17.177 oficiales y 288.178 soldados. 
Centra el oro coulto. 
¡cm - l0 Paga, le c ierran la fábrica 
•>•" del proyecto de ley)', y se a . . 
^ «'imbién. Y si sube el precio para no . 
f i n a r s e entran sin Dasrar dere'chos las Pa^unpan de U n e b r a que el minis t ro 
Gamitas' ev r a n i e . l s v se Vrruina de Hacienda a l e m á n tiene la in tenc ión de pasaron' laá avanzadas a u s t r o h ú n g a r a s a 
R a í m e n l e J ' y 4 " refundir, antes del 1 de enero, todas las Perpersaus. 
A teto le' llamamos ahora « e s t i m u l a r v monedas de oro y daries una forma nue- E n Jas m o n t a ñ a s de Gergeli, se re t i ró el 
l & V el " o t "de^la ri^ de spués de lo cual las a c t ú a l e , no el fuego de nuestms 
'"'lal», servirán para nad^. ríaf?, al valle de Ap.. 
Rechazamos a l enemigo en las alturas 
de las que p r e t e n d í a desalojarnos, con 
grandes p é r d i d a s . 
E l a l to mando ha hecho grandes y jus-
tos elogios de l a a c t u a c i ó n de la flota dei 
Danubio, hasta el d í a 5 de octubre, ya 
relatada en anteriores parles. 
E l general von Mackensen se muestra 
muy satisfecho de los bri l lantes hechos 
de la mencionada flota.» 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to f rancés , a las 
tres de la tarde, dice lo siguiente: 
«En el Somme, la noche t r a n s c u r r i ó 
t r anqu i la en las partes Norte y Sur del 
río. 
En la reg ión de Royes,,el enemigo bom-
b a r d e ó violentamente la parte de Cañe 
su rMatz , respondiendo nuestra art i l le-
r í a eficazmente. 
En el resto del frente, no se han regis-
trado acciones de importancia.)) 
Sobre la estancia del «U-35» en Newport. 
Dicen de Londres que la protesta for 
mulada por el embajador ing lés al Go-
bierno yanqui , por la estancia del sub 
marino a l e m á n «1135» en el puerto yan-
qui de Newport, contiene loa mismos ale 
gatos que las notas enviadas a los d e m á s 
pa í s e s neutrales. 
E l «IJ-35» sólo estuvo en el puerto dos 
horas y n i siquiera se a p r o v i s i o n ó de ga-
solina, c reyéndose que la to rna r í a de al-
g ú n barco que le esperaba fuera. 
Las autoridades yanquis han contesta-
do que ellas para nada han intervenido 
en las operaciones del submarino ale-
m á n . 
Generales alemanes premiados. 
De Ñ a u e n par t ic ipan que el Kaiser ha 
llegado a l frente or iental y ha nombrado 
1 general von Mar twi t z ayudante de 
campo suyo. 
A los generales von Ermoel l l y von Es 
sen, le» ha concedido la Orden del Mé 
r i to . 
•Agradeció a las tropas^su br i l lante re 
sistencia y e logió la c a m a r a d e r í a que en 
el frente de Siedenburgen reina entre 
a u s t r o h ú n g a r o s y alemanes. 
Dos buques hundidos. 
De P a r í s comunican que un submar iu .» 
a l e m á n h a hundido a l vapor noruego 
«Rhesam» y a l ing lés «Sidonia». 
COMUNICADO I N G L E S 
E l comunicado dado por el Gran Cuar-
tel General inglés , dice lo siguiente: 
«Nues t ro frente ha sido bombardeado 
violentamente durante el d í a al Sur del 
Ancre y cerca de Guedecourt y Le Sar. 
Avanzamos nuestras l í n e a s a l Sudoeste 
de Guedecourt. 
El-enemigo a t a c ó de nuevo durante la 
noche el reducto de Suabia, sin resultado. 
Se han l ibrado violentos combates al 
Norte del camino de Courcelette a Var 
lencourt, donde ganamos a l g ú n terreno 
El n ú m e r o de prisioneros hechos en los 
ú l t imos d í a s asciende a 13 oficiales y 8615 
soldados. 
Nuestros aeroplanos l levaron a cabo 
ayer, a pesar del tiempo m u y difícil, la-
bor muy út i l . Nos falta uno de nuestros 
a p a r a t o s . » 
P A R T E O F I C I A L RUMANO 
El ú l t imo comunicado oficial dado por 
el Gran Cuartel general del e jérci to ru-
mano, dice lo siguiente: 
« F r e n t e s del Norte y Noroeste.—En la 
reg ión del monte Ka l iman y Giurg in , en-
cuentros de patrullas. 
E n Guimbsu!, al Oeste de Brasso, re-
chazamos varios ataques. 
En los valles de A l t u y Giu , acciones de 
a r t i l l e r í a . 
Frente Sur.—En la o r i l l a del Danubio 
y en la Dobrudja, duelo de a r t i l l e r ía .» 
OTRO COMUNICADO I N G L E S 
Otro comunicado del Estado Mayor in-
glés , d ice: 
« N u e s t r a s tropas h a n progresado 
anoche y han establecido puestos al Es 
te de Le Sar, en d i recc ión a la loma de 
Haudecourt. 
Hemos hecho uso de gases asfixiantes 
en varios puntos a lo largo de nuestro 
frente a l Norte del Ancre. 
El enemigo repl icó déb i lmen te . 
Nuestras patrul las penetraron en las 
tr incheras enemigas, haciendo algunos 
prisioneros. 
En algunos raids que verificamos con 
éxito en 3a reg ión de. Neuívil le Saint Vaas, 
penetramos en las tr incheras enemigas, 
donde hicimos cierto n ú m e r o de prisione 
ros y causamos otros d a ñ o s a l enemigo.» 
E l Parlamento inglés. 
De Londres dicen que m a ñ a n a se re-
a n u d a r á n las sesiones en el Parlamento 
inglés . 
E l p r imer minis t ro , mister Asquith, da 
r á lectura de sus proyectos. 
El Parlamento f u n c i o n a r á hasta el mes 
de diciembre. 
Venizelos contra el Rey. 
Comunican, de M y t ü e n a que en un mi 
t i n a l l í celebrado Venizelos a f i rmó que la 
pol í t ica que se es tá haciendo en Atenas 
es funesta para Ja. nac ión . 
La creencia del Rey en el t r iunfo de 
Alemania, antes pudo ser una opin ión , 
ahora es una t r a i c i ó n a la patria. 
Estas frases fueron acogidas con gri tos 
contrarios al Monarca. 
Los navieros de Mtytálena han puesto 
a d ispos ic ión de Vemizelos 13 transportes 
para llevar voluntarios a Salóniica. 
L a retirada de los rumanos. 
De. Londres comunican que el corres 
ponisal del «Times» en Rumania drice a 
su periódico que la retirada de la l ínea 
rumana a PedreaK)rsova les permite ocu-
par posicáones m|ás «ventajosas para la de-
fensa, san haber perdida en el -valle de Ma 
ros eil contacto con. Jas tropas del ala iz-
quierda rusa. 
A l entrar en campafia lanzó Rumania 
una vidlenta ofensiva contra .ía Transdl-
vanáa ; pero ihubo de detener su avance 
victorioso para fleipcler la ag re s ión de los 
b ú l g a r o s por el frente Sur. 
Debilitado su frente ante u n enemigo 
que por suts fáci les v í a s de comunicac ión 
puede obtener la superioridad n u m é r i c a 
r á p i d a m e n t e en el sitio apetecadlo, el ejér-
cito rumano (hubo de buscar la defensa 
en los valles separados de aquellas v í a s 
de comunicac ión . 
Termina didiendo el corresponsal que la 
s i tuac ión no se res tab lece rá en favor de 
Rumania, si tos aliados no acuden ráp i -
damente en su socorro. 
P A R T E O F I C I A L RUMANO 
«En la reg ión de Brezo tuvimos que re-
plegarnos hacia el saliente Norte de los 
desfiladeros de los C á r p a t o s . 
P e q u e ñ a s acciones, favorables, en loe 
desfiladerots de Gaste 11 y Giul .» 
I m m sÉoiarina en el mí t ico 
Comunican de Nueva York que ha co-
menzado una gran c a m p a ñ a submar ina 
en el At lán t i co , cerca de las costas de 
Norte Amér ica . 
El submarino a l e m á n «D 53», apenas 
sa l i ó de Newport , detuvo a l buque ameri -
cano «Kansas» , y to rpedeó a Jos buques 
ingleses «Wes tpo imt» y « S t r a t h d e n e » , 
va a Nueva York, y el «Kils thon». Royes y Deniecourt. 
T a m b i é n ha sido hundido el vapor ho- Esta m a ñ a n a un ataque del enemigo, 
J a n d é s «P loomersd i jk» . que p a r t i ó del" saliente del bosque de 
Igua l suerte cor r ió el noruego «Chris- Saint f i e r r e y Este, de Grancourt, fué 
t ian» . > ; eehazado, con grandes p é r d i d a s . 
Hay noticias de otros dos buques h u m -por la tarde, un reconocimiento en u n 
didos, cuyos nombres se ignoran. p e q u e ñ o bosque situado a l Nordeste de 
Existe gran iuquiet i id por la suerte, que Bapaume, fué rechazado por nuestra ar-
hayan podido correr los buques ingleses t i l l e r ía . 
« K a m e r a n i a » y el «España» . ' Nada que s e ñ a l a r en el resto del f reme» 
Sók> el «Ste'phano» fué • torpedeado; los vvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvv^^ 
d e m á s fueron hundidos a c a ñ o n a z o s . Coria y el m Barroso. L a p r imera noticia de la c a m p a ñ a sub-m a r i n a se tuvo a las cinco y media de 
la tardle, por un radiograma recibido en 
l a es tación de Newport. POR TELÉFONO 
E l comandante de l a flota de Newport CORDOBA, 9 .—Cont inúan Jas m a n i í e s -
o r d e n ó la inmediata sal ida de 16 torpede taciones de duelo por el faUeoimoiento de 
iros. don Antonio Barroso. 
Todos ios armadores americanos han Se iban dir igido infinidad de telegramas 
dado orden para que no salga n i n g ú n a la famdMa, p id iéndo la que sea t r a ído el 
barco hasta nueva orden. 
U L T I M A HORA 
IZARTE O F I C I A L A L E M A N 
M A D R I D , 10. (Madrugada).—De Ñ a u e n 
comunican, a las doce .de la noche, el. si-
guiente parte oficial, dado por el Gran 
Qunftel «ene ra ! del ejército a l e m á n : 
«Fren te occidental.—Ejercito del duque 
Albert de Buttenberg.—Cerca de, la b.pstá 
al Sur de Ipres, como asimismo en el fren-
te de Artois , del Cuerpo de ejérci to del 
p r ínc ipe Rupprech de Baviera, gran ac-
tividad de patrul las y a r t i l l e r í a . 
C a ñ o n e o violento en el Somme. 
Nuestro enemigos aliados al imentaron 
ayer sus esfuerzo.s, para suf r i r g r av í s i -
ma derrota, que le c a u s ó grandes pérd i -
das, infl igidas por la heroica i n f an t e r í a 
que manda el general von Below. 
En un frente de 25 k i l óme t ro s no he-
mos perdido n i el m á s p e q u e ñ o elemento 
de : r ind ie ra . 
Con especial violencia, y casi sin inte-
r rupc ión , - los ' francoingleses, s in hacer 
c a d á v e r para darle sepultura. 
L a fami l ia ha contestado que, por ex-
preso deseo del finado, no se ha podido 
embalsamar el cadáve r , y por ello ha teni-
do que «ler inhumado en San Sebas t i án ; 
pero que, cuandio transcurran los diez 
a ñ o s , s e r á n trasladados los restos a su 
ciudad natal. 
•vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
El Rey a Madr id 
POR TELÉFONO 
iSAN SEBASTIAN, 9.—Esta noche ha 
regresado a Madr id , Su Majestad el Rey. 
F u é despedido por Ja Reina d o ñ a Ma 
r í a Crist ina, autoridades y mucho pú -
blico. 
i AVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
Del Gob erno civil-
Junta de Sanidad. 
Ayer tarde se r e u n i ó en el despacho del 
c a s í de las extraordinarias p é r d i d a s su- te,1l0.Lgi,bernad0r Ju'ntíl Provincia l de 
fridas, atacaron, entre Guedecourt y Bou 
chavesnes, a Jas tropas de los generales 
Bohen y Garhier, siendo rechazados to-
das las veces. 
A l l imp ia r de enemigos el reductn in-
g lés de Lesar, hicimos 90 prisioneros, y 
coírimos tres ametralladoras. 
Sanidad. 
L a r e u n i ó n ué presidida por nuestra 
p r imera autor idad, y en ella se t ra taron 
diversos asuntos. 
Por Eohegaray. 
Hoy, por la m a ñ a n a , se c e l e b r a r á n en 
la Santa iglesia Catedral, solemnes fu-
A Ja solemne ceremonia a s i s t i r á n las 
autoridades. 
wwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvv^ 
T a m b i é n la lucha de a r t i l l e r í a a l c a n z ó ne™le6 ?n sufragio del alma del i lustre 
g r an violencia en algunos sectores del ^ 1 0 e e u o , T Echegaray . 
Sur del Somme y a ambos lados de Ver-
mando villers. 
E jé rc i to del kronpr inz de Alemania.— 
E l bombardeo a l e m á n en el Somme, des-
t r u y ó las tr incheras francesas en una 
considerable ex tens ión . J 
En la or i l la derecha del Mosa a u m e n t ó 
a ralos la act ividad de la a r ' ¡Her ía . 
Se l l a l l a enferma de alguna gravedad, 
en el Sanatorio Madrazo, la i l u s t r í s i m a 
E l empleo de todas las fu -zas lleva- s e ñ o r a d o ñ a Carmen Horna de la Canda-
do a t u máx imui r . . > ..U': ..estros avio- ra, esposa de nuestro amigo don Juan 
nes ext raordinar ia act ividad en el ser v i José de Pelayo, presidente de sala de la 
vio de obse rvac ión de la a r t i l l e r í a . Te r r i to r i a l de Madr id , jubilado. 
La difícil tarea de observac ión por los Hacemos votos por su p ron ta m e j o r í a 
aviones no pudo ser realizada sino y nos asociamos a l dolor de su dis t in-
cuando los aviones de combate mame guida famil ia . 
n í a n alejados a los aparatos enemigos. _ E n la iparroquia de Santa Luc ía reci-
En las luchas a é r e a s mantenidas este hió ansteayer Oas a g u a » bautismales una 
mes, a ú n no e s t á determinado el n ú m e r o hi ja de nuestro diistinguido amigo don Si 
de v í c t i m a s causadas a l enemigo. ! 
En el mes de 'septiembre perdimos 20 
aparatos en combates aé reoo . 
Las p é r d i d a s francoinglesas compren-
den 93 aparatos en combates a é r e o s ; 25 
derribados desde tierra,, y siete obligados 
obligados a aterr izar en 'nuesiras l íneas . 
Total . 129 
Frente o r i en ta l .—Ejérc i to del p r í n c i p e 
Leopoldo de Baviera.—Los rusos han re 
anudado ayer s ú s ataques contra e] sec-
t o r Oeste 'de Luzk recientemente ata-
cado. 
No han tenido éxito en p a r l é a lguna y 
hemos vuelto a ocupar las tr incheras per 
elidas. 
A l Oeste de Brezani rechazamos un ata-
que ruso. 
Las p é r d i d a s del enemigo son extraor-
dinarias. 
E jé rc i to del archiduque Carlos.—En los 
C á r p a t o s avanzamos nuestras posiciones 
en Rovaludowa, mediante un ataque san-
griento, y las defendimos tenazmente, 
¿ r a r a s a vivas luchas a corta distancia. 
Frente de Siedenburgen.—Continuamos 
avanzando en el frente Este de Sieden 
humen. 
ro Oceja. 
L a preciosa cr ia tura fué bautizada con 
el nombre de Ana M a r í a . 
—De sus posesiones de Extremadura ha 
regresado nuestro querido amigo don 
Francisco López Iztueta. 
VV\VV\^VVVWVA.VVVV\AVV'VVVA^VVA.VVVVVIAVVVVVV\A''VAA^ 
POR TELÉFONO 
Los conflictos obreros 
LEON, 9.—En Iznierna se ha celebrado 
una importante r eun ión de mineros de la 
l ínea de La Robla, en la cual se t r a t ó del 
conflicto de la falta de material ferrovia- ' 
rio para el transporte de ca rbón , y de las 
terribles consecuenoias que puede traer el 
conflicto, pues millares die obreros e s t á n 
ya amenazados del paro forzoso. 
V W W W W W V W W V W N vvvvvvv vvvv vvvvvvvvvvvvwvvv» 
Un hotel salud. 
L a inauguración. 
Para el d í a 15 del corriente se anuncia 
l a i n a u g u r a c i ó n del magní f ico Hotel Sa 
Los rumanos han sido derrotados e n , lud, instalado con todo confort, en el alto 
la batalla de Cronstatd. ;del Escudo (Luena). 
En varios ataques a l Noroeste de Crons- A juzgar por las reformas introducidas 
tatd, obligamos a l enemigo a retirarse al en el hermoso edificio, éste s e r á uno de los 
Norte. mejores de la reg ión , tanto por el cuida 
Tomamos la ciudad de Teereyvar. do que preside la i n s t a l a c i ó n como por el 
El enemigo cede en toda la l ínea . ' m a g n í f i c o y pintoresco, a d e m á s de saM-
Fi .mte ba lkán ico .—Ejé rc i to del general clable, lugar donde se halla entdavado el 
Miackemsen.—Las tropas alemanas, apoya-.. edificio, 
das por Jos monitores a u s t r h ú l i g a r o s , se 
apoderaron de la isla del Danubio, a l 
Sudeste de Soislov, mediante un repenti 
no ataque. 
;Hiqmos prisioneros a dos oficiales y 
150 soldados, y cogimos seis cañones . 
Frente de Macedonia.—Al Oeste del fe 
r roca r r i l de Monast i r a F lo r ina fueron re-
chazados los auiqucs enemigos. 
A l Oeste del fer rocarr i l , el enemigo lo 
v^A.-vTaaavvvvvvvwvv\\aaAVVVA.^/vvv\A/vvvvA,\avv\^vvv\ 
Sección necrológica. 
Ayer fallecido en esta capital eu dis t in 
guido s e ñ o r don A g u s t í n Huer ta y Gon-
zález, dejando en el mayor .desconsuelo 
a su numerosa fami l ia . 
A toda ella, v part icularmente a su v iu 
í ró poner pie en la o r i l l a izquierda del da d o ñ a c o n e x i ó n Ant i l lón , a c o m p a ñ a -
S e m a . » DTP EDAMPPC m06 en 6U inmensa pena y les deseamoe 
U L T I M U K A K i t r t i H n u t o crist iana r e s i g n a c i ó n para sobrellevarla. 
El comunicado oficial dado por el Gran • M B B t t B B H B B B B B 
lUltímos modelos de París, desde 30 pesetas. 
EXPOSICION DE MODAS 
San Francisco, núm. 18, principal-
I t O Y ^ T Y 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
SucursaJ en el £tardJner| MiRAMAR 
Servicio a la carta y por cubiertoe 
H A B I T A C I O N E S 
MELOCOTON TREVIJANO verdadera especialidad 
Francisco Setién. 
Especialista en enfermedades de Ta nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta de nueve a una y de dos a seie 
B L A N C A , NUMERO 42, 1." 
Julio Cortiguera. 
P A R T O S 
Enfermedades de ios niños y de la mujer. 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 16, 3.° 
Teléfono n ú m e r o i29. 
Carlos Rodríguez Cabello. 
Para la B L E N O R R A G I A 
I N Y E C C I O N E S D E 
P e r u s c a b i n o . 
Tubo sonda. Fórmula «N». 
Para ias E N F E R M E D A D E S de la MA TRIZ 
C A P S U L A S G E L A T I N O S A S D E 
P e r u s c a b i n o . 
Fórmula «N». 
Para las E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L 
D E CAUSA E X T E R N A 
P e r u s c a b i n o . 
Tarro. Fórmula «D». 
PREPARADOS ESPECIALES DEL M E D I C I N A Y P A R T O S Consulta de doce a una, en el Sanato-
L a t r i p u l a c i ó n del pr imero logró sal- r i o del doctor Madrazo; de tres a cua t ro . I £3 h n r p t o r i O V i f i m l 
en su domicilo, W a d - R á s , 3, 3.° í ^ ^ K J K J l d l l ^ l l ^ J V i VA C U . varee. 
A«f4*ndí>n * oeho loe buques liundldoe Excepto domingoe y díae feeti.voft. O R E N S E (ESPAÑA) 
E l _ F = » C I E B L . O C Á I S T A B R O 
Tratamiento racional e higiénico del estreñimiento habitual. 
A G A R A M I L J I M E N E Z 
Producto vegetal i base de Agar-Agar. 
P U R G A N T E I D E A L 
P A L M I L J I M E N E Z 
Aceite de ricino, dulce, fluido y 
De venta en farmacias y droguerías :-: Al por mayor: Pérez del Molino y Compañía.-Villafranca y Calvo 
S u s c r i p c i ó n 
abierta en la Administración de este 
periódico para erigir un monumento 
al Sagrado Corazón de Jeeúe, en el Ce-
rro de los Angeles: 
Pesetas. 
Suma anter ior 
E. M 
Del pueblo de Las Presillas: 
Doña Petra Rivero Ceballos 
D o ñ a Nemesia M a n t e c ó n 
Don Gerardo Pacheco........ 
D o ñ a M a r í a Ceballos 
Don Pablo Pacheco 
D o ñ a F idc la Pacheco 
Don Angel Pacheco, 
Duna Isabel Ceballos 
D o ñ a Oliva Pacheco....-: 
D o ñ a Concha Pacheco.. _ 
Don Manuel Z. F e r n á n d e z 
Don Antonio C. Ruiz 
D o ñ a F lo r inda Z. López. 
Don Manuel R. I b á ñ e z 
Doña Benita Abascal 
Don José R. Abascal 
Don Antonio R. Abascal 
Don Nico lás P. F e r n á n d e z 
Doña M a r í a M a r t í n e z 
Doña Milagros P. Mar t í nez 
D o ñ a Rasilisa P. Mar t í nez 
Don Amado G. P é r e z 
D o ñ a Consuelo G. Pérez 
Don Lorenzo G. P é r e z 
'Doña Joaquina Torre L á r r e l a . . . 
Don José M . Oviedo Torre 
Doña EIH;I i n a c i ó n Sierra 
Don José Luis Oviedo Sierra 
Dúü Eduardo Oviedo Sierra 
Don Javier Oviedo Sierra 
Doña Angela Oviedo Sierra 
Doña Joaquina Oviedo Sierra.... 
Don Remigio González • 
D o ñ a Dolores Torre Mirones 
Doña Dolores González Torre 
Don Alvaro de Montas 
-Doña Dolores Montas González. . 
Den Alvaro Montas González 
D o ñ a Blanca d e ' M e r á s . . 
D o ñ a Rosario A z c á r a t e 
Don Carlos Alvarez Herrero 
Doña Generosa Alvarez 
D o ñ a Susana Herrero 
Doña 'Generosa F e r n á n d e z 
Doña Rosario G a r c í a 
Do.ña Remedios Torre Mirones... 
Don Ignacio Torre Mirones 
Don J o a q u í n Palazuelos Fuente... 
D o ñ a Max imina V i l l a r Ar r ió la . . . 
D() n J osé Pa 1 a zu e I os V i lia r 
Don Nemesio Ceballos Pacheco... 
D o ñ a Polonia Eguren C ^ 
Don J e s ú s Ceballos Eguren 
Don José Ceballos Eguren 
Don Pedro Ceballos Eguren 
Doña Ju l iana Solana Z 
I loña- Segunda Pando 
Don Arcadio Bustillo 
Doña Quin t ina Revuelta G 
Don Aqui l ino Busti l lo R 
Don Arcadio Busti l lo R 
D o ñ a A n a l i n a Bustil lo R 
Don Antonio Busti l lo R.. 
Don Enrique Ruiz P 
Don Manuel Z. M a n t e c ó n 
Doña Benita Traspuerto • 
Don Cesáreo Gut ié r rez 
D o ñ a Enr ica MediaviUa González 
Don Segundo Gu t i é r r ez Media-
vil la 
Don Pablo G. MediaviUa 
Don F'erfftfn Rivero Garrido 
D o ñ a Luc ía Quevedo Lópezv 
Don F e r m í n Rivero Quevedo 
D o ñ a Josefa Rivero Quevedo 
Don Rernardino Sierra Gómez, , . 
D o ñ a Amel ia Sierra Torre 
Doña Dolores Sierra Torre :.. 
Don Julio Oviedo Gómez 
Don Felipe Solana Revuelta 
D o ñ a Vi rg in ia Z. López 
Doña Aniceta Solana / 
Don P l á c i d o Solana Z 






















































































Toranao. Este querido amigo nuestro ha Idem de Tudela a Bilbao, segunda -Í.M-ÍH, 
logrado imudhos éxi tos boleros, q u é le han a 102. 
elevado a la cumbre de la í a m a ; sus t n u n 
fos miás sonoros fueron en La Concha, Re-
nedo de Pié lagos , Torrelavega y B á r c e h a 
de Carriedo. 
Se disitlingulió t ambién ' el distinguido 
«spor tman» Amador Prado, que es un ado-
lescente, casi u n n i ñ o ; a pesar de sus po-
cos a ñ o s , estuvo (hedho un aoloso, metiendo 
una ilíníinidad de emboques estupendos. 
Seguramente que Prado, nuestro ilustre 
amigo, no se a v e r g o n z a r á porque en ietras 
de molde aparezcan su nombre y sus ha-
z a ñ a s . 
RUEDA. 
Cas t añeda , 90(1916. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW^ 
Bolsas y Mercados 














Araortliablé 5 por 100 F . 
» » E . . . 
» » D. . 
» t C . 
» ^ B, . . . 
» » h . . 
Exterior. 4 por 100 
Amortizable 4 por 100 F . . . . 
Obligaciones ¿el Tesoro 4,50. 
» » 4,75. ooo o: 
Banco España 425 CC 
> Hispano Americano.. 000 00 
> Río de la Plata 255 0 
Tabacos ¡269 00 













Idem del Norte de E s p a ñ a , primera BC 
rie, a 67,20. 
Idem de 'Astui l iasGal jc i ia 'León, pr imera 
hiipoteca, a 67,80. 
Idem del Norte de E s p a ñ a , emisión de 
1913, a 90. 
Idem de Valladolid a Ariza, serie A, a 
101. 
Cambios sobre el Extranjero. 
P a r í s dheque, a 85,10 v 85,15 por 100. 
Francos, a 22,343. 
Londres oheque, a 23,65, 23,66, 23,67, 
23, 68, y 23,70. 
Libras, a 12,412. 
Colegio de corredores de comercio de San-
tander. 
In te r ior , 4 por 100, a 75,55, 75,80, 76,25, 
76,40, 76,45 y 76,65 por 100; pesetas 34.500. 
Obligaciones del leí TOÍNI r r i l de Alman-
sa y Valencia a Tarragona, a 85,40 por 
100; pesetas 23.750., 
Idem de Asturias, Galicia y León , p r i -
mera hipoiteca, a 68 por 100; pesetas 5.000. 
Idem de Madr id a Zaragoza y Alicante, 75 15 . 
75 10 75 00 serie E, 4 y 1/2 por 100, a 88,30 por 100; 
75 40, 75 10 pesetae •-'n.ooo. 














Isucf reras preferentes. 
> ordinarias . 
Obligaciones Azucarere 
Jédulas Hipotecarlas . , 
» 5 por 100 . . . 
irtea» 































Un fresco denunciado. 
Anteayer ¡fué denunciado por promover 
un ifuerte ' e scánda lo en la vía pública un 
inddváduo que dijo llamarse Antonio Ló-
pez Garc ía , el cuail, s egún se pudo luego 
averiguar, no se llamaba así , sino Grego 
rio G a r c í a Gómez, y por marear a los 
Agentéis oon su filiacaón fantástica, fué 




C o n t i n ú a abier ta la euscr ipc ión . Cuota 
m í n i m a , cineo c én t imos ; m á x i m a , una 
peseta. 
^ 'VVVVA/VA^AA/VVVVVY^\^^%^VtVV\A/VVV\A'A/VA/VVVAAA'\AA/V^ 
X > e C a s t a i i e c l a . 
Con una a n i m a c i ó n extraordinaria y un 
entusiasmo desusado, tuvo lugar ayer, 'en 
las -ex ce lentes boleras de dpn Vidal T e r á n , 
'•iiim-iiiíMMin iíidjastrial de este pintoresco 
puéBIÓá un grandioso concurso de bolos, 
q«je había despertado e x p e c t a d ó n entre-los 
ibAerios aJiriunados. 
Gaáoió el prlimer premio la no tab i l í s ima 
par i í . la que dirige don Manueil F e r n á n -
dez, jugador temible, na tura l de Poma 
luengo, aunque avecindado en Penilla de 
B O L S A P E B I L B A O 
Valores comerciales. 
ACCIONES 
Crédilto de la l ' n ión Minera ,a 230 pe 
setas. 
Fer rocar r i l de La Robla, a 375 pesetas. 
Ferrocarriles Va»congadi>9, a 525 pese 
tas. 
FerrocarHiles del Norte, a 355 y 356 pie-
setas. 
Naviera Sota y Aznar, a 1.790, preceden-
te, y 1.810, 1.820, 1.825 y 1.815, del d ía . 
Idem id. , a 1.800, precedente, a fin del 
comen le. 
Idem id . , a 1.850 y 1.840, a, fin del co-
rriente. 
Idem id. , a 1.870, a fln de noviembre. 
M a r í t i m a del Nervión, a 1.500, 1.510, 
1.515, 1.520. 1.530, 1.535, 1.540, 1.550, 1.555 
y 1.560 pesetas. 
M a r í t i m a Unión , a 1.255 y 1.250 pesetas. 
Idem id . , a 1.300 pesetas, a fin del cor-
rriente, con prima de 90 peseta», preee 
dente. 
Naviera Vascongada, a 755 y 750 pese 
tas* 
Idem i d . , a 755 pesetas, a fin del 
mente. 
Naviera iRacihii, a 1.725 pesetas. 
Idem id. , a 1.735 pesetas, a fin del co-
rriente. 
Idem id . , a 1.415 y 1.465 pesetas, a fin 
de noviembre. 
Naviíera Olazarri , a 1.200 y 1.205 peetetas. 
Idem id . , a 1.300 pesetas, a fin del co 
rniente, con prima de 10 pesetas, preee 
dente. 
Idem íd., a 1.325 pesetas, a fin de di-
ciembre, con pr ima de 105 peseras. 
Canfíábrica de Navegac ión , a 735 y 740 
pesetas, 
Vasco-Cantábr ica de Navegac ión , ^ 740, 
y 740 pesetas. 
Aijgentífera de Córdoba, a 
co» 
Minas de Vi l laodr ld , a 425 pesetas. 
M'inas dle Díciido, a 1.120 pesetas". 
Eléct r ica Vizca ína , a 650 pesetas. 
Altos Hornos, a 350 por 100. 
Papelera Españo la , a 88 por 100. 
Mfinas Rur.orFelguera, a 1.444, 1.443, 
1.442.75 y 1.443 peseta^. 
OBLIOACIONES 
Ferrocarr i l Bilbaio a Uurarwro, emi-
sión de 1902. a 84.50. 
Idem de Poitugalete, segunda serie, a 
88 por 100. 
Idem de la Robla, a 79 y 79,25. 
Multas.—Han sido nuil Unios con 35 po 
setas los duefios de la ga^nHuera «Ma-
ñosa» , por sa l i r a la mar sin estar docu 
mentada y por desobediencia. 
• # » 
T a m b i é n se le ha impuesto la mu l t a de 
50 pesetas al gabarrero Vicente Ruiz. por 
rastrear s in permiso.de la Comandancia. 
S I T U A C I O N D E LOS B U Q U E S DE E S T A 
M A T R I C U L A 
E l Joatfiiin del Piélago.—Ayer por la 
m a ñ a n a e n t r ó en este puerto, proceden 
te de Cádiz, el aux i l i a r de la C o m p a ñ í a 
t r a s a t l á n t i c a «Joaqu ín del P/iélago», con-
duciendo 120 toneladas de carga gene-
ra l . 
'Después de .alijar esta cár'ga Siguió via-
je para Bilbao. 
Buques enit'rados.—(.r.;i!ni Corona», de 
La Coruña , con carga general. 
«Joaqu ín del Pié lago», de Cádiz, con 
car j a general. 
« C a y a r r e » , de Gijón, con ca rbón . 
Buques salidos.—«-Setíengpav, P f ' a B i l -
bao, con carga general. 
« O l i o C o n n i f i » , p ; i ra Barcelona y es 
calas, con carga genera!. 
« J o a q u í n del Pié lago», para Hilhao, con 
carga general. 
«<Cabo Oropesa» . para Bilbao, con cai-
ga general. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. de Pérez», en Bilbao. 
«Caro l ina E. de Pérez», en viaje a Sa 
vannach. 
«Emi l ia S. de Pérez», en viaje a Tampa. 
Compañía Santander iría. 
« P e ñ a Angus t ina» , en Newport. 
« P e ñ a C a b a r g a « , en Cardiff. 
«Peña Bocías», en viaje a Cardiff. 
« P e ñ a Sagra» , en (ilasgmv, 
Vapores de Francisco García. 
«Mar ía M a g d a l e n a » , en Avilés. 
«Maria Mercedes», en Gijón. 
« M a r í a Cruz», en Bibadon. 
«Mar ía Ger t rud i s» , en Avilas. 
« M a r í a Clotilde», en San Sebas t i án . 
M a r í a del Ca rmen» , en Bilbao: 
«Garc ía n ú m e r o 2», en San Séba^fláii . 
«Garc ía n ú m e r o 3», en Gijón. 
« F r a n c i s c o Garc ía» , en Gijón. 
«Anton ia Ga rc í a» , en Gijón; 
«(Bita Garc ía» , en Avilés. 
Compañía Montañesa 
«Matienzo», en Santander. 
«A6ón«, en viaje a Ayr . 
Vapores de Adolfo Pardo 
«Inés», en viaje a Tampa. 
«Adolfo», en viaje a Tampa. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Madrid.—Presenta poca estubilidai! 
el tiempo en las costas dé C i l i r i a . Le 
van te en el Estrecho. 
Semáforo. 
Ventol ina flojita del cuarto madran te . 
marejadi l la del Noroeste. 
Mareas. 
Pleamares: A üus 2,25 n i . y 2. 'di f. 
•Bajamares: A las g¿48 m. v 9.3^.' 
T r i b u n a l e s . 
E N LA A U D I E N C I A 
Ayer se ceilebró la causa, procedlente del 
Juzgado de Torrelavega, contra Antonio 
Francisco V i a ñ a (a) «Morín», por el deii 
to de íhomiioidió. 
El Tr ibunal de Deredhio le constituyeron 
el presidente de la Audienoia, don Jusiti-
niano F . Campa, y los magistrados don 
B a m ó n Pérez Ceoilia y don Luis G. de la 
Higuera. 
d^raciticadas las pruebas, el fiscal, don 
Emiliio de la Sierra, sostuvo sus comílu-
siones praMisionales, y la defensa las mo 
diifioó en el sentido de apreciar en favor 
de su deífendido la circunstaucoa eximen 
te 4.a del art . 8.°. 
Después de ItolS elocuentes ánforme^ de 
las partes, y Ihedho resumen por el .pre-
sideiit!', que fuié tan limparcial QQVaá elu 
cuenite, el Jurado d ió vereíficto de inculfpa' 
b i l idád, y la Sala, en vista de lo sollcdtadp 
por el sieñor fiscaí, acordó la revisión de 
la cauisa por nuevo Jurado. 
POR A S E S I N A T O 
Anite el mismo Jurado de Torrelavega 
t e n d r á lugai ' ihoy el ju ic io oral referente 
a causa seguida contra t-uigenciio Manuel 
Alliance Francaise.—Hoy martes, 10, a 
las siete de la tarde, t e n d r á lugar en el 
Ins t i tu to Carbajal la apertura del curso 
de f rancés , dado por el Comité de la 
Alianza y d i s t r ibuc ión de premios a los 
alumnos del curso anter ior . 
Maíz plata, superior 
d e s c a r g ó en este puerto don Vic to r i ano 
F. Balsera. Para compra de part ida, d i -
rigirse a sus almacenes. General Espar-
tero, n ú m e r o 4, bajo. . 
Belmonte, Bienvenida, 
Gal l i to y Bolo 
usan todos los d í a s 
• LICOB D E L POLO. 
Y dice Fuentes: 
«]01é ya los toreros 
con buenos dientes!» 
te, pueden (hacerlo efectivo ^ 
t a r í a P a g a d u r í a de esta TPK ljer 
cienda, en los d ías 10, n ^2rería de 
mes actual, de nueve y nnédia o13. >' H 
m a ñ a n a . " u"tt a doce 
Los recibos no satisfecho^ „ 
recaudador. ^ Pasará 
Pérdida.— 'Del muelle 
una joven sirviente, 
ayer un bolsillo con 1 7 5 ^ ^ ' 
tes. r-vvai en 
Buega, por caridad, a quien u 
POl'dil 
contrado,, lo entregue en la 
ción de este diario. 
. . haya Í 
Adln'nisy 
r i y 2 A pequeñas dosis tiene apl icación 
t L A H especial en el reumatismo artrí-
tico, tuberculosis, neurastenia, anemia, 
diabetes y en las enfermedades de ia 
sangre en general. 
No cabe duda que la c o m b i n a c i ó n de , 
nuc le ína , a r rhena l y glicerofosfato es, 
Vega Sálz Bustamante, a quien se le acu- hasta ^ feciui la medicac ión m á s segura 
para reparar fuerzas perdidas por exce-
so de trabajo; por esto, antes de cada co 
mida, debe tmnarse de 15 a 20 gotas de 
Hipodermol. 
sa como autor de un delito de asesinato. 
Los hechos de autos. 
Entre siete y ocho de la tarde del 26 de 
enM'o úlitiimio, el procesado Manuel de la 
Vega, que estaba sirviendo en casa de don 
Diego Morán , 'V c iño de Golbardo, e n t r ó 
en el comedor de diciha casa, donde, entre 
otra* personas, estaba ihablando con el 
d u e ñ o de la casa Fortunato Gómez, hacia 
el i ua! se d i r ig ió el 'encartado Manuel , 
llevando urna gran estaca en la rpano, con 
la que, s in que mediara palabra ni dúscu-
gión aliguna, dlió un fuerte golpe ep la ca 
beza de Foruinatn, acomet iéndole súb i t a 
I inesperadamente por la espalda, sin q\ie 
puil¡cr¡i prever y menos limpedir la agre-
sión, y una vez en tierra, donde cayó el 
Fortunato sin cunocimiiento, le düó otros 
éoB gdlpes, tíausáridoíe lesuones que le pro 
dujcnui la inmerte casi i n s t a n t á n e a , 
El inlmaterio .fl.3cai caWíica los hechios 
como constitutivos de un delito de asesi-
nato, cuaMflcado por la alevosía , y consi-
dera autor al procesado, sin aircunstandas 
g e n é r i c a s modihcativas. 
E l Iletrado deifensor, señor A g ü e r o , es 
tablece que ictó 'hecihos constituyen un deli 
to d« Jiomiicidio y que del misnuo es autor 
su defendido; pero que concurre en su fa-
vor la ciivimstancia exiimente de haber 
obrado Impulsado por miedo insuperable 
de un mal igual o mayor . 
• • • 
Por el Tr ibunal Supremo ha sido deses-
tiniodo, con ¡as costas, el recurso por que 
b r á n t a m i e n t o de forma interpuesto por el 
pi • -ado J e sús Amber contra la senten 
cáa dictada por esta Audiencia en causa 
por (piebranitamiento de •condena. 
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SUCESOS DE AYER 
A la cárcel. 
Ayer ingresó en la cárcel , por orden del 
señor juez de ins t rucc ión del distri to del 
Oeste, J o a q u í n Prieito BMzalde, que en las 
priínrr a.-. horas de la noohe del pasado do-
mi n^o disiparó un. t iro de revólver a que-
ma rropa a Ju l i án Soldevilla, cuandiu ep 
traba és te en-una cocihera de la calle de 
Juan de Alvear, como ya dijimos en unes-. 
tro últnnio n ú m e r o . 
Chicos ineducados. 
Ayer fueron denunciados los cihicos Ma-
nuel Mar t ín , de nueve años , y Apiad^o Bu 
maya, por a r ro j a r piedras desde la balaus-
trada de La rampa de la calle de Viñas , 
dando con una de ellas a la n i ñ a Manuela 
Martinc/., de nuevtí años , que tuvo que ser 
curada en fia Casa de Socorro de una pe-
q u e ñ a herida en la región occipiítal. 
— T a m b i é n fué denunciado por la Guar 
dia niuníicipail Pedro Gómez Dobrera, de 
catorce años , que en t ró en'una huei-ta de 
la calle de Numancia, arrancando una ca 
labaza de grandes dimensiones. 
Varios cihicos declararon que el denun-
ciado cortó dicha f ruta con una navaja, 
des t rozándo la . 
—Igualmlente fué denunciada Luisa 
Alomso, de siete años , por ar ro jar tierra 
por el b u z ó n de la Admin i s t r ac ión pr inc i 
paá de Correos. V 
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NOTICIAS SUELTAS 
A r K TV 1 > T i : 
un cafe t ín , en sitio cént r ico , pop no po-
1-derle atender su d u e ñ o . 
En esta A d m i n i s t r a c i ó n i n f o r m a r á n . 
Pérdida.—En las oficinas de la Guar-
dia munic ipa l se encuentra depositada, 
a d i spos ic ión de quien acredite ser su 
duefiQ, u n a cantidad de dinero enconitra-
da en la vía púb l i ca . 
DE 
P E D R O A. S A N M A R T Í N 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzani l la y Va ldepeñas .—Serv ic io 
esmerado en comidas .—Teléfono n ú m . 125. 
Venta de finca 
compuesta de dos casas v 
huerto, en la bajada de Cue 
to (Polio), inmediato al paseo 
de Sánchez Porrúa (Alta). 
Informes: Alberto F. Gar. 
cía Briz, abogado, Velasco 
número 11, 2 . ° , de nueve a 
doce. 
Matadero.—Romaneo del d í a 8: Reses 
mayores, 18; menores, 15; kilogramos, 
4.056. 
Cerdos, 9; kilogramos, 817-. 
Corderos, 93; kilogramos, 6(>4. 
•Carneros, - i ; kilogramos, 50. 
Romaneo del d í a 9: Reses mayores, U ; 
menores, 10; kilogramos, 2.963. 
Corderos. 13; kilogramos, 108. 
Está OIDO Q U E LO MAS MODER-DEMOSTRADO Y RECONO-
NO Y E L E G A N T E , A LA PAR Q U E SA 
BROSOS, SON LOS P L A T O S QUE PARA 
R E G A L A R Y R E G A L A R S E P R E P A R A 
LA A C R E D I T A D A C O N F I T E R I A RA-
MOS, SAN F R A N C I S C O , 27. 
Observatorio meteorológico del Instituto 
Dia 8 de octubre de 1916. 
Cuando el calor excesivo qui ta hasta el 
apetito, alimeniai^e tjorj Carne L í q u i d a 
Va ldés 'García. 
8 horas. 16 horas 
Barómetro a O0 767,4 766.4 
Temperatura al sol. . . . 19,8 23,7 
Idem a la sombra . . . . 14,1 18,2 
Humedad r e l a t i v a . . . . 91 76 
Dirección del viento . . . S O. N.E. 
Fuerza del viento Calma. Ventolina 
Estado del cielo Nub.ü Desp.u 
Estado del mar — M. Ll.a 
Temperatura máxima al sol. 37,3. 
Idem ídem a la sombra 20,6. 
Idem mínima, 12,4. 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
las ocho horas de ayer hasta las ocho horas 
de hoy, 77. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po, 0,0. 
Evaporación en el mismo tiempo, 1,9. 
Música.—^Programa de las piezas que 
e j e c u t a r á hoy la banda munic ipa l , c!e 
ocho a diez de la noche, en el paseo de 
Pereda: 
•Machicha de «La gat i ta b lanca» .—J 
ménez . 
« B le r i o t > >, t w o st ep.—P e ñ a 1 va. 
•«Semiramis», obertura.—pdssini. 
« L a s b r ibonas» , selección."—Calleja. 
«(Sólo por tí», n i ázu rca .—Sou tu l lo . 
Aolaración.—Hace unos üiés , 
que h a b í a n sido detenidos, como J 
de un robo en el a lmacén de don W r ! 
jano, los individuos Jesús Vizcardk m 
verino Trueba y Manuel Uvil la cuñnTf 
en realidad fueron detenidos cómo ni 
suntos autores. 
Hacemos esta ac larac ión por si ai 
d í a resplandeciera la inocencia ríe ílioC 
detenidos. 
Los espectáculos] 
SALA NARBON.—A las seifi y mefl 
de la tarde. 
L a grandiosa pe l ícu la de aventun 
sensacionales «La evasión del muedoij 
cuarta serie de «Los vampiros». 
Palcos s in entrada, una peseta; bula 
ca, 0,40. 
L a p royecc ión s e r á amenizada por nn 
notable sexteto. 
P A B E L L O N NARBON.—Se i-n M 
las seis de la tarde. 
L a interesante pe l í cu la de la serie 
razón», t i tu lada «El naufragio». 
Entrada, 10 cént imos . 
SALON PRADERA— Inaugurac ión (ie| 
la temporada de varietés . 
Despedida del experiinentador Reiraon-j 
Raymon. 
El jueves, début de María Esparza yj 
Tr in idad Rosales. 
Banco Mercantil 
SANTANDER 
Capital: Pesetas 6.000.000 
Cuentas corrientes y depósitos a la vis 
ta, uno y ' m d d i o por ciento de ¡n;ierés| 
anual . 
Seis meses dos y medio por ciento anua!| 
Tres meses, dos por ciento anual. 
Un a ñ o , tres por eiento anual. 
CAJA DE AHORROS: A la ivsta, trM| 
por ciento de in te rés anual hasta 10.0W 
pesetas. Los intereses se abonan al ftri de 
cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de crédito, 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuentas 
de crédito. 
Cajas de seguridad para particularee, 
indispensables para guardar alhajas, va 
lores y documentos de importancia. 
Anticipaciones del cuarto trimestre de 
1916. — Los s eño re s c o n t r i b u y e n t e é que 
tengan solicitado el ant ic ipo de sus cuo-
MUDANZAS 
E n vagones capitonés y camiones la* 
efeotuá la Agencia de Transportes 
no, dentro y ínera de la población. JD 
los precios de las mudanzas van incim 
dos los trabajos de desarmar y annd 
los umiebles; garantizando, si 1 86 " 
sea, las roturas que puedan origina-
JUSTO OÜIJANO 
Avisos: Méndez Núfiez, número 
Teléfono miüxero 571. 
Rribio. número I I (cooherM'-
tas por el cuarto trimes/tre del a ñ o corrien- Imprenta de E L PUEBLO C ANTABB0-
LA H I S P A N O - S U I Z A l 
1Q U . TP. 
g «O I I . I», (¿Vitonao XIII) . T > i * * y m&im vólv U Í M . € 
Hebaja de precios 
en todos los artículos de tejidos, por fin de temporada 
" L A D E M A D R D 
ti oí ta la, Sierra, 1 . 
de Safe de Carlos (STOMALIX) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano. 30, MADRID, 
desde donde se remiten folletos á quien los pida. 
" V i n o Z E P i r x e c L o T ó n i c o n u t r i t i v o 
Poderoso elemento del cerebro y del sistema nervioso. 
Neurastenia, Convalecencia, Debilidad, Empobrecimiento de la sangre. 
X>e venta: Pérez del Molino y Ca 
y «ín todas las tarmíuílas y drog-uerías. 
EL MATIZAFON Maoraiit El 
viene a hacer una gran revolución pn el 
gramófono, matizando de manera perfec-
ta, siendo sus audicioinee infinitamente 
m á s agradables y artísticas, hasta la fe-
cha ignoradas sin dicho aparato. 
Adaptable a todo gramófono de bocina. 
¿Quieren uetedee oírle? G A R C I A (óp 
ticq). • n- ^ 
P r w a c i i i t i i r y de la lirrío 
COLEGIO-ACADEMIA DE MATA 
Santa Clara, 9 
Profesores: don Miguel Bustamapte y 
don José Gistau x capitán don Vitp 4e 
Miguel. 
Preparación en secciones de corto nú-
mero de alumnos. 
Numerosos alumnos ingresadóg en to 
das las Academias militares. 
Estudio vigilado.—Internado ventaioao. 
de P E D R O GOMEZ GONZALEZ 
H É ñ N A N CORTES, 9 la 
E l mejor de H población. Servicip 
carta y por cubiertos. Servicio «V^Jj 
para banquetes, bodas y luncns-
moderados. Habitaciones. .,, . 
Pinto del dú): Chulrl^s la \ ™ \ ^ ^ 
Callista de la Real Casa, con e¿rcJlen 
Opera a domicilio, de ocbo f ""7 • n,i-
su gabinete, de dos a cinco.—Ve1^' 
mero 11, 1.°—Teléfono ^19. 
V URSINA (HIJO) Veiag 
Profesor de masaje.—Los avisos 
co. 11. I.0—Teléfono 419- . ^ 
Ostras higiénicas 
F O T Ó G R A F 
P A L A C I O D E L C L U B D E R E G A T A S . — S A N T A N D E R 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y POSTALES 
R E P R E S E N T A N T E 
Alvaro F1 órez-Estrada 
E S C R I B I E N T E 
Se desea que conozca algo de ultrama 
rinoa, edad de, treinta y cinco a cuarenta I 
años, con bueñas referencias. 
Informes: Gonaa'lo Ruiz (practicante).! 
Nueva -Montaña. ,' 
de la Compañía Ostrícola de Sa» 
Depuradas por estabulación- • 
0,50. 0.75, 1, 1,25 y 1,75 docena. , 
Depósito: I D E A L DRINK, Muelle, 
Teléfono número 5 5 2 ^ ^ ^ 
A L M A C E N DE VINOS -
Andrés Arche del yaj8 
Santa Clara, número ^ ^ ^ U Q Í 
N U E V O S P R E C I O S D E S D E ^ -
n El Pueblo Cántaliro": 
en el estanco del BouK* 
Vapores 
a r í s . 
españoles. 
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Línea de Cuba y Méj ico 
SALIDAS F I J A S TODOS L O S M E S E S E L DIA 19, A L A S T R E S D E L A T A R D E 
l E l 19 de octubre saldrá de Santander el .vapor 
A L F O N S O X I I I 
Su capitán don ANTONIO C O M B L L A S . 
admitiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
l Para Habana, 250 P E S E T A S , 11 de impuestos y 2,50 de gastos de desembar-
que. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el íerrooarrdl, 285 P E S E T A S 11 
de impuestos y 2,50 de gastos de "desembarque. 
Para Veracruz, 275 P E S E T A S y 5 de impuestos. 
También admite paeaje de todas clases para Cotón, oon transbordo en la Ha-
bana a otro vapor de la misma, alendo oí precio del pasaje, de tercera ordina-
ria, 275 P E S E T A S y 5 de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R TODOS L O S M E S E S E L DIA U L T I M O 
E l día 31 de octubre, a lae once de la m a ñ a n a , sa ldrá de Santander el vapor 
u v e -
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
de la misma Compañía), con' destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
leva l i a rasoal desde el Rerte de fspaoa al Brasil y Ríe de la Piala 
E l día 14 de noviembre, a las tres de -la tarde, saldrá de Santander el vapor 
P. DE SATRUSTEGUI 
Su capitán don E . Aparicio. 
para.Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Adres. 
Admite carga y pasajer s de todas clases, siendo el precio de la tercera, DOS 
C I E N T A S C I N C U E N T A Y CINCO P E S E T A S , I N C L U S O I M P U E S T O S . 
Para m á s informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, siefiores H U d S 
DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muelle, 36.—Teléfono número 63. 
SERVICIOS DE LA COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de 
regreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E N E W - Y O R K , CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Génova (facultativa) el t í , de Barcelona el 25, de Má 
laga el 28 y de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. 
Regreso de Veracruz, el 27, y de Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A D E CUBA M E J i n n 
servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y 
de Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habaov. 
e! 20 de cada mes, para Coruña y Santander. 
L I N E A D E V E N E Z L ' E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual saliendo de Bar celen fi el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Cura 
cao. Puerto Cabello, y L a Guayra. Se aduiite pasaje y carga con transbordo para 
Veracruz, Tampico y puertos del Pacífico. 
L I N E A DE F I L I P I N A S 
En lo que resta de año se realizarán los siguientes viajes a Manila, saliendo 
los vapores de Barcelona, en las sigudentos fechas: 30 de agosto, 13 de octubre 
y 26 de noviembre, para Port-Said, Suez, Colombo, Singapoore y Manila. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valenc'a el 3, de Aneante el 4. 
de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán, (Escalas facultativas). Las 
.Palmas, Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa oc 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo !a.s escalas de Canariai y de la Penín 
sala indicadas en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S J L - P L A T A 
Servicio mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña, Vigo v Lisbo» 
^facultativa), para Rio Janeiro, Montevi leo y Buenos Aires, emprendiendo el via-
je de regreso desde Buenos Aires par* Montevideo, Santoo Río Janeiro. Gana 
riftii. Lisboa. Vigo, Coruña. C j ó n . Sanie nJer y Bilbao. 
vapores admiten carga en las conili-ñones m á s favorables y pasajeros, » 
i* Compañía da alojamiento-muy cómodo y trato esmerado, como h a acra 
<Ht«4o «n gu ílilfcUdn Mrvic ln . Todoi los vaporei tienen telegrafía sla hlloi. 
I E J s t r e i m i e n t o-
No se puede desatender esta indisposic ión sin exponerse a jaquecas, almorra 
ñas. vahídos, nerveosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regulanzadore^ de R I N -
CON son el remedio tan sencillo como f ^ u r o para comb^tifla, s e g ú n Iq tiene de-
mostrado en los 25 a ñ o s de éxito creciente, regularizando perfectamente el; ejerci-
cio de las funciones naturales del vientre. No reconocen n y a l en su benignidad 
y eficacia. P ídanse prospectos al autor, M. RINCON, farmacia B I L B A O 
Se vende en Santander en la droguería de P E R E Z D E L MOLINO Y COMPAÑIA 
- f l n i s o s a - l - ' S o l u c i ó n l 
Nuevo preparado corapuésto de bl- f* r ¡ * H ^ ^ | | / * t / \ S 
carbonaio de «osa pin islmo de esen. C O ©nCQICaO £ 
da de anfi. Suetltuye con gran venta- ® de gHcercfosfato de cal con CREO- ^ 
^ SOTAL. Tuberculoris, catarros crónl-
3 f> 
la el bicarbonato en todo? «MS «WQÍ ^ cca bronquitis y debilidad general.— £ 
Csla: CÍO peseta, I ^ ^ » e t a " © 
DFPOSrTO ÜOCTOR B p N S D i C T O , Sap Bernardo, asaero i 1. - MADRID © 
6 -rjstn »*.. ¡as pTmclvhte* ísnatícíus tejS&p&9 £ 
S A ^ t e N O B F ! Pérea de! Molino y Conspafíía. 
HOZNAYO 
Clorarado-sódiaMcarbonitada, alcalina y nitrogenadas 
, r 
Talleres de fundición ? maquinaria, 
V '••¡stí ^ 5 a • 
ConetruooWn y reparación da todas olatea.-Reparaolón de airtomóvllet. 
V A P O R E S C O R R E O S E S P A Ñ O L E S 
n«c 
Pin i l lo s , Izquierdo y C o m p a ñ í a , 
rapo y oe y n 11110 yesos m m m a 
E l 17 de octubre, a las cuatro de la tarde, sald .á del puerto de S A N T A N D E R el 
moderno y rápido vapor correo 
INFANTA ISABEL 
,IP ifi AHÍ» toneladas de desplazamiento y construido el año 1915, admitiendo sola-
mente pasajeros de primera de primera, primera de segunda, segunda y tercera 
'̂ Prê rddlfâ jt'en tercera clase, de Santander a Habana, pesetas 250 y 13,50 
d • imnnprifcos hasta el desembarque. 
S vanor construido el año pasado, tiene todas las comodidades que requiere 
h n v PÍ naSie'de "ran lujo, teniendo camarotes de familias a precios convenciona-
les con recibidor, cuarto de baño, water-classet y dos camas. 
E n b l departómentos de tercera clase'tiene literas modernas, muy cómodas 
^ P a ^ S t o r cabida e informes, dirigirse a l agente general en el Norte 
DON F R A N C I S C O G A R C I A 
Paseo de Pereda, número 35 . -Te ló fono 336. S A N T A N D E R 
s p 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S , 
E S P E J O S D E L A S FORMAS Y M E D I D A S QUE S E D E S E A . CUADROS GRABA-
DOS Y MOLDURAS D E L * D E L P A I S Y E X T R A N J E R O 
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S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . 
BARCELONA 
Consumido por las Compañías de ferrcarriles del Norte de España , de Medi-
na del Campo a Zamora y Orense a Vigi>, de SaJamanca a la frontera portugue-
sa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y Ar 
seña les del Estado, Compañía Trasat lánl ica y otras Empresas de navegación na-
cionales y extranjeras. Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo por-
tUgcÍ?bone6 de vapur.—Menudo» para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos me 
talúrgicos y domésticos. / 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española/ 
Pelayo, 5 bis, B A R C E L O N A , o a eus agentes: en MADRID, don Ramón Topete, 
Alfonso X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GI-
JON y A V I L E S , agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Ra-
fael Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse a las oficinas de la 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA.—BARCELONA 
L A M P A R A 
Irrompib le , l arga d u r a c i ó n 
Un 5 5 0 por lOO « fectiv > el > economía de l l i l i c l o 
Lámparas intensivas -:- Lámparas de filamento 
Luz clara ,bríllante y sin oscilaciones 
Pan toda clase de dilles dirlilrse a la • « • M i l m s i l l 
Nicolás de la Torre.-Hernán Cortés, núm. 8 
Agencia de pom- i 
pas fúnebres. t L a P r o p i c i a : 
- - CEFERINO SAN MARTIN - -
Esta Agencia, cuenta con variado surtido de F E R E T R O S Y A R C A S de 
^ran lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los me-
jores coches fúnebres de primera, segunda y tercera clase y coches estufas. 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
A L A M E D A P R I M E R A , NUM. 2 2 — T E L E F O N O NUM. 481. — S A N T A N D E R 
Vapores correos españoles . 
DE LA 
C O M P f i N i f l T R A S A T L A N T I C A 
Viaje extraordinario a la Habana y New York 
E n la tercera decena de od l íbre saldrá de Santander el vapor 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
admitiendo pasaje y carga para HABANA Y N E W YORK. 
Para m á s informes' dirigirse a sue consignatarios en Santander: SEÑORES 
H5JOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, núm. 36.—Teléfono núm. 63. 
AGENCIA DE POMPAS FUNEBRES 
DE 
A n g e l B l a n c o 
CaTe de Velasco, 4 
C o s a d e l o s J T a i r c l i n e s 
Ésta Agencia acreditada se hace cargo de todos los asuntos pertenecientes a 
este ramo, para dentro y fuera de la cap;tal. Gran surtido en arcas, sarcófagos in-
corruptibles, así como el servicio m á s modesto. Surtido en coronas, hábitos, cruces. 
Cama imperial o capilla ardiente. Se reciben encargos por telégrafo. 
T E L E F O N O NUMERO 227 
Coche furgón automóvi l 49 HP. para los servicios de dentro y fuera de la 
provlntla. 
Servicio de trenes. 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Sal ida de Santander a las 8,40 
para llegar a Madrid a las 21,45. 
Salida de Madrid a las 8.45, para llegar 
a Santander a las 20,14. 
Estos trenes saldrán de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes y de Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27, 
para Uegai a Madrid a las 8,10. 
Salida de Madrid a las 17,30, para llegar 
a Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a las 7,23, 
para llegar a Madrid a las 5,58. 
Salida de Madrid a las 22,10, para llegar 
a Santander a las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.—Salidas de Santander a 
las 12,10, para llegar a Bárcena a las 14,12 
Salidas de Bárcena a las 8, pra llegar a 
Santander a las 10.10. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander para Bilbao, a 
las 8,15, 14,5 v 16,45, para llegar a Bi l -1 
bao a las 12,05 17,52 y 20,38, respectiv.;; 
mente. I 
Salidas de Bilbao para Santander, a 
las 7,40 14 y 16,50, para llegar a las 11,35, ' 
17,45 y 20,40, respectivamente. 
De Gibaja para Santander, a las 7,14, 
para llegar a las 9,30. i 
De Santander para M a n ún, a las 18,20. 
para llegar a las 21.7. 
S A N T A N D E R ONTANEDA 
Salidas de Santander, a las 8,¿7, 11,15, 
14,20 y 18,20, para llegar a Ontaneda a 
las 10,33, 13,14, 16,18 y 20,20, respectiva 
mente. 
Salidas de Ontaneda-Alceda, a las 7,28, 
11,25, 14,26 y 18,25, para llegar a Santan-
der a las 9,15, 13,11, 16,13 y 20,9: respec-
tivamente. 
SANTANDER-LtERGAKES 
Salidas de Santander para T.iérganes, a 
las 8,55 (correo), 12,d5 , . " i reo) , 14,55, 
16,45 j 19,40, para llegar a las 10,1, 13,16. 
16,1, 17,42 y 20,44. 
Salidas de L ' i é rganes para Santander, 
a la^ 7,25 (correo), 8,20. 11,20, 14 (correo), 
16,45 y 18,20, para l legar a las 8,36, 9,30, 
12,25, 15,3, 17,45 y 19,22. 
Hay un tren de Santander a l Ast i l lerd 
a las 18, que llega a las 18,20. 
8ANT ANDER'LLANCS 
Snlt í las 'l« Síimamler n Llanns n |a* 7.4Ji 
correo), 13,20 y 17,20, para llegar a Llano 
i las 11,15. 18.19 y 20.50. 
Los dos primeros continúan a Oviedo. 
Sa'idas de Llanes para Santander a laf 
7.40. 12.58 y 17.20 (correo), para llegar * 
Santander a las 11,8, 16,13 y 20.46. Los doe 
últimos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Saldas de Santander al as 11,45, 14.50 y 
11.15, para llegar a Cabezón a las 11,15, 16,1$ 
J IL t -
Salidas de r a t . e íon « mu 7 n. t t j n.ft. 
para llegar a Santander a las 8,46, 15.26 
7 18.46. 
SANTANDER-TORRELA VEGA 
(Jueves y domingos y d ías de mercado en 
Torrelavega.) 
Salida de Santander a las 7,5. para lie 
gar a Torrelavega a las 8,13. 
Sllda de Torrelavega a las 11.50, para Ce-
gar a Santander a las 12.40 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para edreña y Santander a las 
8 y a las 9. 
De Santander para Pedrefla y Somo a las 
12.S0 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
Administración principa Ide Correos de 
Santander. 
HORAS DE SERVICIO 
Impos ic ión y re t i rar valores declara-
dos y paquetes postales, de 9 a 13,30. 
Idem certificados, de 9 a 13,30. 
Idem Giro postal, de 9 a 13. 
Pago de giros, de 10 a 13. 
Imposiciones Caja de Ahorros y rein 
tegros (excepto los viernes), de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia ase-
gurada y certificada, de 9 a 11. 
Lista y apartados, de 8 a 8,30 y de 10 
a 19. 
Reparto a domicil io del correo de Ma-
dr id , mixtos de Val ladol id v Asturias, a 
•las 10. 
Correo de Bilbao, L i é r g a n e s y mix to 
de Llanes, a las 12,45. 
•Correo Asturias, Bilbao, L i é r g a n e s f 
Ontaneda, a las 18,30. 
Los domingos hace solamente el re 
parto a las 12,30. 
F̂ ai-a agraciar, 
fíQuién es risueño? 
El que usa San Antolín. 
íQuién tiene buena dentadura? 
El que usa San Antolín. 
¿Quién tiene labios y encías rosa? 
E ! que usa San Antolín. 
¿Quién posee gusto y elegancia? 
El que usa San Antolín. 
¿Qué dentífrico es mejor para limpiar 
[la dentadura? 
Los polvos dentífricos de San Antolín, 
y los vende Villafranca y Calvo a 50 
céntimos caja. 
A los señores sacerdotes 
o caballeros so'os. 
Casa particular cede gabinete amuebla-
do y cbn buen sol, independencia abso-
luta, a señor sacerdote o caballero esta-
ble. Precio módico. P laza Vieja, 1 <y 3, 3.° 
L f l S O L I D E Z FELIX R A M O S Y R A M O S 
G R A N D E S S U R T I D O S E N C A L Z A D O S 
D E A L T A N O V E D A D Y FANTASIA. 
EN C A L Z A D O S FINOS, N E G R O V D E 
C O L O R , GRAN V A R I E D A D 
D E M O D E L O S . 
MAGNIFICO SURTIDO E N C A L Z A D O 
D E P L A Y A Y S P O R T . 
Z A P A T O S TENNIS, C O N S U E L A S D E 
GOMA Y CÁÑAMO, PARA S E Ñ O R A S . 
C A B A L L E R O S Y NIÑOS. 
Blanca, número O.—Santandei*, 
S E V E N D E P A P E L V I E J O 
ESTOHAGO IG0 UL EST DESCONOCE 
MARAVILLOSAS CURACIONES OlSPEPSíA 
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